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A római megegyezés a D éli Vasút felosztásáról
Bevezetés: a D éli vasút rövid története
A cs. k. szabadalmaztatott Déli Vaspálya Társaság (Südbahn Gesellschaft) 
az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb magánvasút-társasága, ezáltal 
egyik legnagyobb magánvállalkozása volt. Amint azt az 1. számú térképünkön 
látjuk, 1914-ben kétezer-kétszázharmincnégy kilométer hosszú vonalhálózata 
a Bécset és Tirolt, valamint a nyugat-magyarországi területeket kötötte össze 
egymással és az Adriával. Ezen kiemelkedő jelentőségű vonalak révén a Déli 
Vasút rendkívül fontos részét képezte a Monarchia gazdasági és kereskedelmi 
életének. Ezt a tényt a magyar közlekedéstörténet MÁV-párti szemlélete elő­
szeretettel elfeledtette, miközben Ausztriában a „Südbahn” napjainkig jól is­
mert fogalom -  nem csupán a vasútbarátok körében.' Jelen dolgozat ezen a 
helyzeten kíván változtatni.
Általánosan elfogadott vélemény, hogy az utókor számára egy vasúttársaság­
nak sokkal inkább az alapítására és vonalainak építése érdekes, nem pedig a 
már kialakult vasúti üzem. Az 1858. november 10-én alapított és december 9-én 
Ferenc József által engedélyezett és 1959. január 1-jével ténylegesen működő 
„Cs. k. szabadalmazott Déli Államvasút, Lombard-Velencei és Központi Itáliai 
Vasúttársaság” különösen gazdag előtörténettel büszkélkedhetett. (Kimondha­
tatlanul hosszú nevének rövidítésére kezdettől fogva a „déli vasút” kifejezést
' Magyarországon a Déli Vasút történetéről -  saját 1994. évi szakdolgozatunkat most nem 
számítva -  csupán néhány cikk, ismeretterjesztő kiadvány készült valamely vonalának ju­
bileuma alkalmából. Ausztriában J. O. Slezak kiadója számos, a Déli Vasút történetét is tár­
gyaló művet publikált, de ezek elsősorban mozdonytörténettel és a magyar résszel kevésbé 




használták.)1 2 A Habsburg Monarchia vasúti összeköttetését a tengerrel Ausztri­
ában és Magyarországon egyaránt, már a reformkorban is rendkívül fontos és 
sürgős lépésnek tartották. Az útirány és a célállomás kérdésében az osztrák és 
magyar álláspont közel sem volt ennyire azonos. Az osztrákok a legrövidebb 
úton, osztrák területen, (Wiener) Neustadton, Grazon és Laibachon (ma: Ljub- 
jana) át Triesztbe akartak eljutni; és a Magyarországról az Adria felé vezető vas­
pályákat is erre a fővonalra szándékozták felfűzni. Hazánk számára a trieszti 
kereskedelem az 1754 óta fennálló birodalmon belüli vámhatárok miatt hátrá­
nyos volt; Kossuthék Fiúméban szerettek volna „tengerre szállani”, természete­
sen közvetlen összeköttetéssel.3 4Az egyetlen „köztes” megoldást Széchenyi nyúj­
totta, aki az Alpesek okozta földrajzi akadályokat és „Ausztriával 
egybeházasított állapotunkat” figyelembe véve egy -  az ausztriainál kedvezőbb 
fekvésű nyugat-dunántúli tájon át vezetendő -  Bécs-Trieszt vonalat tervezett.3 
A reformkor nagy vasúti vitáját a negyvennyolcas forradalom és az utána követ­
kező osztrák önkényuralom zárta le. Ausztria végül -  az állami gazdaságfejlesz­
tés csődjét követően -  csak 1857 nyarára készült el déli vasútjával, amely irdat­
lan anyagi és emberi áldozatok árán ugyan, de Kari von Ghega zseniális 
terveinek köszönhetően mégis csak a Semmeringen és a szlovéniai karszton át 
vezetett Triesztbe. Magyarország tengeri összeköttetése egyre késett, ám 1856- 
ban néhány lelkes konzervatív reformer -  akik belátták, hogy a belső vámhatár­
ok eltörlésével5 közel sem éppen Fiume elérése a létfontosságú -  megalapította 
a Ferenc József Császár Keleti Vasúttársaságot (KFJOB). Meglepő módon a sok­
sok hallgatás után, a KFJOB már a következő évben építeni kezdett, hogy nagy­
szabású vonalhálózati tervét (Buda és Nyugat-Dunántúl összeköttetése Kani­
zsán át az osztrák déli vasúttal és Eszéken át későbbiekben Zimonynál 
Belgráddal és a Balkánnal) megvalósítsa. Majd a következő évben a jó szándé­
kú magyar arisztokraták tudta nélkül eladták a vasútjukat. 1858-ban ugyanis a
1 Lovas Gyula: 1 2 5  éves a  B u d a -K a n iz s a  va sú tv o n a l. Kiadja: a MÁV Vezérigazgatóság Tájé­
koztatási Főosztálya, Budapest, 1986.
3 Az adriai vasút ügyét Gergely András ismertette: E g y  g a zd a sá g p o litik a i a lte rn a tív a  a  reform ­
korban: a  f iu m e i v a s ú t. (Értekezések a történeti tudományok köréből, Új sorozat 98. kötet, 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1982.
4 Lásd az 1836/XXV te (Az első magyar vasúti törvény) h pontját.
5 Gergely i. m. 156. o.
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párizsi Rothshchild-bankház kereste fel a birodalmi kormányt valamennyi már 
megépített és tervezett déli vasútvonal és az ezekhez tartozó transzverzális vo­
nalak megvásárlásának szándékával.
Azaz a
-  Déli Állam-, Lombard-Velencei és Közép-itáliai Vasúttársaság (Bécs-Trieszt 
és az akkor még osztrák kézen lévő észak-olasz vasútvonalak);
-  Tiroli Államvasút (Innsbruck-Kufstein, Verona-Bozen /Bolzano/ már megépí­
tett; Bozen-Franzesensfeste /Fortezza/ -Innsbruck tervezett vasútvonalak);
-  Karintiai Vasúttársaság (Marburg /Maribor/-Klagenfurt-Franzenfeste ter­
vezett átlós fővonal)
-  Ferenc József császár Keleti Vasúttársaság már korábban említett, építés 
alatt álló vasútja kerültek így egy-egy vasúttársság irányítása alá.6 (Lásd a 2. 
számú térképmellékletünket.)
Magyarországon általános felháborodással fogadták a tervet, de a Ferenc 
József Császár Keleti Vasút vezetősége -  a magyar igazgatósági tagok ellenál­
lása, majd lemondása ellenére -  megszavazta a fúziót. Széchenyi 1858. októ­
ber 14-én keltezett drámai erejű levelében próbálta megtartani gróf Zichy 
Edmundot a magyar vasútügy számára. „Én mindig aggódtam Ferenc József 
(keleti) Vaspálya tekintetében, melynek tulajdonképp Te vagy a nemzője, ápo­
lója, nevelője, ... most elhagynád gyermekedet?”7 Mindhiába. A Pesti Napló 
november 4-i, csütörtöki számának második oldalán közölte Széchenyi leve­
lét, azonban a cenzor -  értesülve annak tartalmáról - , egy kivételével a napi­
lap összes nyomdából kikerült példányát bezúzatta.8 Hat nappal később, 1858. 
november 10-én, a bécsi Zene Egylet nagytermében a KFJOB-ot is beolvasz­
tották a már említett hosszú nevű „déli” vasúttársaságba, amely 3133 kilomé­
teres vonalhálózatával (amelyből 1396 km a már megépített, 1105 km az épü­
6 G esch ich te d é r  E isebbah n en  d é r  österr.-ungar. Monarchie. I. Szerk.: Hermann Strach. Wien- 
Teschen-Leipzig, 1898, 330-332. o. A vasúttársaságok megnevezésénél az egyszerűség vé­
gett csak a magyar neveket használtuk, néhol azt is rövidítve.
7 Majláth: S zéc h e n y i összes levele i. I-III., 1937.
8 Azt az egy darabot Török János szerkesztő mentette meg, és így napjainkig az Országos 
Széchényi Könyvtár muzeális sorozatának féltve őrzött kincse. Dienes Istvánná: Közút, 
Lánchíd, vasút. In  S zéc h e n y i és kora . Szerkesztette Eri István. Budapest, 1991,162-164. o.
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lőfélben lévő és 632 km a későbbre tervezett vasút) a Habsburg Monarchia 
messze legnagyobb magánvasútjává vált.9 Az első életképesnek bizonyult ma­
gyar vasúttervet felemésztette a külföldi tőke, és a tőle függő osztrák kor­
mányzat közlekedési politikája.10 *
Olaszország egységesülésével a Déli Vasút elvesztette észak-itáliai vonala­
it, így azt a 841 km-es szakaszt is, amelyet még 1864-ben Piemontban vásárolt, 
és amellyel forgalmi területe akkor Budától a francia hátárig ért. Hosszas tár­
gyalások után, az olasz kormány 1875. november 17-én megkötött bázeli kon­
vencióban évenkénti részletekben fizetendő 725 millió svájci frankért megvá­
sárolta a Déli Vasúttól a területre eső vonalakat." Ezek szétválása után a 
társaság maradék része az 1876. augusztus 9-én tartott rendkívüli közgyűlésén 
a Déli Vaspálya Társaság (Südbahn Gesellschaft) nevet vette fel.12
Magyar ellenszenvtüntetések ide vagy oda, a társaság néhány éven beleül (né­
mi módosításokkal ugyan) megépítette a KFJOB-tól örökölt magyarországi há­
lózatot. 1860. március 31-én érkezett meg Fehérvárra Újszőnyről az első tehervo­
nat (80 km); majd alig egy évvel később a „budai pályafőről” is elindult az első 
szerelvény, hogy Kanizsán (221 km), Pragerhofon (330 km) át Trisztbe érve, 5500 
mérő kukorica rakományát a Bibby and Són nevű angol társaság saját hajóin Li­
verpoolba szállítsa.13 1862-ben Zágrábot és Száva-Kulpa torkolatánál fekvő fon­
tos, római eredetű kereskedelmi várost, Sziszeket (Sisak) kötötték össze az oszt­
rák déli vasúttal Steinbrücknél (ma Zidani Most, 126 km). Széchenyiék nagy 
terve, a nyugat-dunántúli vasútvonal csak 1865-ben valósult meg: szeptember 
21-én nyitották meg a 165 km hosszú Sopron-Nagykanizsa vonalat. Ezzel (és már 
két évtizeddel korábban elkészült Wiener Neustadt-Sopron szakasszal) a nyugat­
dunántúli megyéket összekötötték Béccsel és a tengeri kereskedelemmel. A vo­
nalnak azonban nem épült semmiféle folytatása Eszék felé, ahogy azt az arisz­
tokrata vasútpártiak korábban tervezték, csak egy kisebb jelentőségű, helyi
9 Lásd: Pawlik-Slezak: Südbahn-Lokomotiven 15. o.
10 Lovas Gyula: A Cs. K. szabadalmazott Ferencz József Császár Keleti Vasúttársaság. 
In V asúthistóra É v k ö n y v , 1988. Szerkesztette Mezei István. Budapest, KÖZDOK, 1988, 
283-286. o.
" Képessy Árpád: A  m a g ya r v a sú tü g y  tö rtén ete . Budapest, 1908, Wodianer, 51. o.
12 M a g y a r  Vasúti É v k ö n y v , 1 8 7 8 . (Az első magyar vasúttörténeti sorozat első kiadványa.) 
Szerkesztette Vörös László. Kiadja: Mihók Sándor. 398-402. o.
13 V asárnapi Ú jság , 1861. május 5.
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érdekű meghosszabbítása három évvel később a Dráva-parti Barcsra (71 km). 
A magyar kormány kívánságára 1873. június 25-én egy 57 km hosszúságú nehéz, 
hegyi pályával fűzte fel Fiúmét, a magyar kikötővárost, St. Peter in Krain-nál 
(ma Pivka) az osztrák déli vasút rendszerébe. Ezzel a Déli Vasút még a fiumei ke­
reskedelem terén is előnyt élvezett a magyar állami vasúttal szemben, hiszen 
csak közel két évtizeddel később, a Budapest-Pécsi Vasút 1889. évi államosításá­
val jutott el közvetlen úton a magyar kikötővárosig. (Ezen közvetlen kapcsolat 
kimunkálása végett a MÁV 1880-ban -  további tízéves adómenteség fejében -  
megváltotta a Déli Vasút még 1865-ben épített, a maga számára kisebb jelentő­
ségű, Zágráb-Károlyváros /52 km/ vonalát.)14
Felesleges lenne tagadni, hogy a Déli Vasutat Magyarországon általános el­
lenszenv fogadta, és ez az ellenszenv még évtizedekig fennmaradt. A magyar 
közvélemény ebben az idegen vasúiban -  teljes joggal -  az osztrák közlekedés­
politika hű kiszolgálóját látta. Végül oldódott a közutálat, bár nem a magyar 
egyenruhába öltöztetett, magyar nyelvre megtanított vasúti alkalmazottaknak 
vagy a végre magyar nyelven kiírt állomásneveknek köszönhetően. A Déli Vas­
út rendkívül jól működő, konszolidált vállalkozás volt. Teherforgalmát verseny­
képes árakon és megbízhatóan bonyolította le; kulturált személyfuvaroztatása 
pedig egyenesen legendássá vált. A nehéz lejtviszonyú pályákon közlekedő tá­
volsági személy- és gyorsvonatai tiszták, kényelmesek és pontosak voltak. A mű­
szaki teljesítmények és a technikai fejlesztés terén a többi magyar vasúttársaság 
előtt jártak, és így követendő például szolgáltak azok számára. A magyar utazó­
közönséget büszkeséggel töltötte el, hogy a Déli Vasút az osztrák közlekedési 
színvonalat Magyarországon is biztosította. Más részről a társaság elzászi szár­
mazású vezérigazgatója, Friedrich Schüler, a modern idegenforgalom megte­
remtője volt. Már a karintiai vasút építésekor felmerült benne a gondolt, hogy 
az utasok megszakíthatnák hosszú, fáradságos útjukat egy-két éjszakára a Drá­
va vadregényes völgyében. A toblachi üdülőparadicsomot a Monarchia legis­
mertebb turistacélpontja, a Semmering követte, a legjelentősebbnek mégis 
Schüler utolsó vállalkozása, az „osztrák Riviéra” bizonyult. Abbáziában (ma 
Opatija, Horvátország) mind az arisztokrácia, mind a polgári rétegek köréből
14 Tominac József: (A ) M a g y a r  S z e n t  K o ro n a  orszá g a in a k  v a s ú tja i  ( 1 8 4 5 -1 9 0 4 ) . Budapest, 
Klösz Gy. és fiai, 1905. A magyar hálózat megépítéséről részletesen tájékoztat még: Lányi 
Ernő: A  m a g y a r  m a g á n va su ta k  és m o zd o n ya ik . (Kézirat.) 22-23. o.
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évről évre egyre többen képviseltették magukat. A Quarnerót a századfordulón 
már több mint kétszáz villa övezte; villanyvilágítás, vízvezetékrendszer és villa­
mos vasút szolgálta a nyári üdülővendégek kényelmét.15 16De a Déli Vasút a ma­
gyar üdülőkörzetek (Balaton, Velencei-tó) népszerűsítésében is fontos szerepet 
vállalt. Már a századfordulón is a gyorsvonatok a fontosabb üdülőhelyen meg­
álltak, majd 1910 után külön gyors- és személyvonatok indultak nyaranként 
Budapestről a balatoni fürdőhelyekre.1'’
A magyar kormánnyal 1880-ban kötött egyezség után a társaság vezetői 
a vetélytárs szerepet az egészséges együttműködésre cserélték. Ekkor a DV kü­
lön budapesti üzemigazgatóságot állított fel, amely 1896 után a magyar vona­
lak felett teljes önállósággal bírt. Az adriai kereskedelmet megosztotta a MÁV- 
val, és vállalta néhány helyi érdekű vasút alapítását és üzemvitelét.17 Lassan 
nem volt olyan déli vasúti állomás, amelyről ne ágazott volna ki egy-egy ipar­
vágány az adott település korszakunkban alapított, tisztesen prosperáló üze­
méhez. A DV jelentős forgalmi központjaiban (Wiener Neustadt, Bruck a. d. 
Mur, Graz, Klagenfurt ill. Sopron, Szombathely, Nagykanizsa és Székesfehér­
vár) gombamód szaporodtak a gyárak, és a népesség -  átlagosan -  meghárom­
szorozódott.18
Az első világháborúban a déli vasútvonalakra a szerb majd az olasz front ha­
talmas hadiforgalma zúdult. Naponta indultak friss csapatokkal a vonatok 
a frontra, és tértek onnan haza sebesültekkel, miközben az áruszállítás visszaszo­
rult, a polgári személyforgalmat pedig viszonylatonként egy személyvonatpárra 
korlátozták. A négyéves harcokat lezáró Párizs környéki békék az Osztrák­
Magyar Monarchia azon területeit, amelyeken a Déli Vaspálya Társaság vonalai 
húzódtak, négy utódállam -  Ausztria, Olaszország, a Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyság és Magyarország -  birtokába juttatták. (Lásd a 3. számú térképet) 
A négyfelé vágott forgalmi területen egységes működésre nem volt lehetőség: a
15 Reden, Alexander Sixtus von: A z  O s z trá k -M a g y a r  M o n a rh ia . Salzburg-Budapest, Széche­
nyi Kiadó, 1989,185. o.
16 Österreichisches und Ungariches Kursbuch 1914. (Nachdruck dér Fahrpláne von 
Ungarn und Bosnien. Verlag J. O. Slezak, é. n.)
17 Lásd Lovasnak a 2. jegyzetben i. m. és Kubinszky Mihály: 100 éves a Sopron-Nagykani- 
zsa vasútvonal. In K ö z lek ed és i K ö z lö n y , 1966. 3. sz. 46. o.
18 Nagy Tamás: A  D é li v a s ú t m a g ya ro rszá g i v o n a la in a k  történ ete . (Szakdolgozat a JGYTF Tör­
ténettudományi Tanszékén, Szeged, 1994,17. o.) .
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Déli Vasút sorsa megpecsételődött. A békeszerződések az ügy megoldását nagy­
vonalúan az utódállamok és a társaság vezetőinek megegyezésére bízták.19 20
Megjegyzések a Megegyezéshez
A Déli Vaspálya Társaság sorsáról a területileg illetékes államok képvise­
lői és a magánvasút vezetői között 1923. március 29-én Rómában született 
meg a végleges megegyezés. hzAccordot azonban éveken át húzódó eredmény­
telen tárgyalások, valamint az ügyet „ideiglenesen rendező” Régime Provisoire 
(1921. február 11.) előzték meg, amelyek ismertetése nélkül a Megegyezés ma­
gyarázatához nem foghatunk.
Az 1918. október 24-én kezdődött, jelentős antant előrenyomulás felmor­
zsolta a központi hatalmakat az olasz fronton. Ennek és a hátországokban tá­
madt forradalmi és amely eredményeként az Oszták-Magyar Monarchia no­
vember 3-án Páduában fegyverszünetet kötött. Ekkorra Horvátország és 
Szlovénia már kiléptek a Monarchiából, és hét nappal később Genfben a szerb 
kormány és a szerb-horvát-szlovén Nemzeti Tanács határozatot hoztak a dél­
szlávok egyesüléséről, amely december 1-jén -  szerb vezetéssel -  ténylegesen 
megtörtént/0
A Déli Vasút forgalmi területének java az Ausztria önállósulásával október 
30-án megszűnt Osztrák-Magyar Monarchia azon részére esett, amelyekre a 
világháború során tett antant ígéretek alapján Olaszország és a frissiben szer­
veződő délszláv állam igényt tartott. Olaszország a háborút lezáró időszakban 
a magának követelt területeket, Dél-Tirolt, Trieszt környékét és az egész Iszt­
riát elfoglalta, és az ezeken a területeken talált műszaki berendezésekre, így a 
Déli Vasút gördülőanyagára is, számottevő hadisarcot vetett ki.21 A szerb had­
erő a november 13-án Belgrádban Magyarországgal megkötött fegyverszünet
19 Lásd a St. Germain-i békeszerződés 320. és a tirnaoni 304. cikkelyét, Magyar Törvénytár, 
1921/XXXIII. te.
20 Soksevics Dénes-Szilágyi Imre-Szilágyis Károly: D é li  szo m széd a in k  története. Budapest, 
Bereményi, 1994, 223. o.
21 D ie  S ü d b a h n  u n d  ik re  Vorlaufer. Szerkesztette Herbert Dietrich. Wien, 1994, Bohman Ver- 
lag, 177. o. A bizonyító adatokat később közöljük.
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után azonnal megkezdte az észak felé nyomulást, és 1918 karácsonyára a Mu­
raközbe és Zala megye déli részéig jutottak.22 Szlovéniában azonban az olasz 
előrenyomulás, az osztrák ellenállás és a bolsevik veszély miatt -  a szerbek 
„önzetlen” jelenléte ellenére” -  patthelyzet alakult ki. Az Ausztria által 1919. 
szeptember 10-én aláírt St. Germain-i béke és az Olaszország és a délszláv ál­
lam között 1920. november 12-én megkötött rapallói szerződés végül a Murá­
tól délre eső terülteket a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságnak, az attól északra 
lévőket Ausztriának ítélte, Dél-Karintia ügyében népszavazást rendelt el; Tri­
esztet és az Isztriát Olaszországnak juttatta.23 Egy évvel később a karintiai sza­
vazás az Ausztriában maradás mellett döntött.24 A délszláv állam Trianonban 
(1920. június 4.) a Muraközzel vigasztalódhatott.25 A két vesztes, Magyaror­
szág és Ausztria között az egyetlen vitás kérdésben, a nyugat-magyarországi 
megyék sorsáról a velencei tárgyalás lényegében Ausztria javára döntött, bár 
a december 14-ei soproni népszavazás eredményeként a „leghűségesebb vá­
ros” magyar kézen maradt.26
A területváltozások eredményeként a Déli Vasút egyetlen fővonala sem ma­
radt egyazon állam területén. (Lásd a 3. számú térképet.) így a továbbiakban a 
társaság önálló működése (például az országonként eltérő pénz- és tarifarend­
szer, műszaki szabványok vagy az illető államok közötti rossz politikai viszony 
miatt) képtelenségnek tűnt, és ezt azok nem is nagyon óhajtották. A Párizs kör­
nyéki békék az „Osztrák Délivaspálya-Társaság”27 (sic!) sorsát az illetékes álla­
mok és a társaság képviselőinek megegyezésére bízta, azzal a kikötéssel, hogyha 
ilyen megegyezés nem jönne létre, a problémákat a Nemzetek Szövetségének Ta­
nácsa által kijelölt döntőbírák rendezzék. A törvény a lehetséges ellentétek kö­
zött a „vonalak megváltására vonatkozó szereződések értelmezését” külön emlí­
ti. Lényegében ez -  hogy állami kezelésbe vétel esetén, ki, kinek és mennyit fizet
22Gratz Gusztáv: A  fo ra d a lm a k  kora . M a g y a ro rszá g  történ ete  1 9 1 8 - 1 9 2 0 .  Budapest, Magyar 
Szemle Társaság, 1935, 63. o.
23 Lásd Soksevics-Szilágyi-Szilágyi 248-249. o.
2JPándi Lajos: Köztes-Európa (1763-1993). Térképgyűjtemény. Budapest, 1995, Osiris- 
Századvég Kiadó, 798
25 Ormos Mária: P a d o v á tó l T rianonig. Budapest, 1983, Kossuth.
260rmos Mária: Civitas fidelissima. A soproni népszavazás. Győr, 1989
27 Magyar Törvénytár, 1920. évi törvénycikkek. XXXIII. te./ 304. cikk, 309. o.
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-  volt a legsúlyosabb probléma. Olaszország a déli vasútvonalakat már a hivata­
los döntés előtt államosította, sőt a bázeli konvencióban vállalt közel harminc 
millió aranyfrank évjáradékot huzamosabb ideje nem fizette.28 A délszláv állam­
ban is kaotikus állapotok uralkodtak, olyannyira, hogy -  lévén a magyar revízi­
ótól a békekötés másnapjától tartottak - , a síneket Csáktornyánál felszedve, min­
dennemű nemzetközi forgalmat lehetetlenné tettek.29 Ausztriában az állami 
kezelésbe vétel szándékát jelzi, hogy 1921. július 1-jével a társaság önálló tarifa­
rendszerét elvesztette, az osztrák államvasútéval azonos díjtételek megállapítá­
sára kényszerült.30 A viszonyok legkorábban Magyarországon rendeződtek. Sza- 
muelyék 1919. június 7-én Sopronkövesden egy vasutas tisztet és a fiát 
felakasztották (ők a vörösterror alatti vasutassztrájk áldozatai voltak),31 de a DV 
a területmentés során az osztrák csendőrökkel szemben vívott harcokban és 
a soproni népszavazás sikeréért egyaránt fontos szerepet vállalt.32 1919 utolsó 
napjaiban -  a magyar vasúttörténet során először -  az egész ország személyfor­
galma szünetelt. Egy évvel később viszont két tény is a társaság rendezett hely­
zetére utalt: a nyári forgalomra való tekintettel bővítették a budai Déli pályaud­
vart; az igazgatóság bizonyos osztályai a már megszűnt Kassa-Oderbergi Vasút 
székházába költöztek.33 .
1921 januárjában a Déli Vasút igazgatósága kérte fel az érdekelt országo­
kat és a Népszövetség képviselőit, hogy amíg a vitás kérdésekben végleges 
megállapodásra nem jutnak, a társaság helyzetét ideiglenesen rendezzék.34 
A társaság a vasúti üzem fenntartása érdekében állami támogatást kért, és ezt 
a február 5-én kezdődött tárgyalások eredményeként megkapta. A február 11- 
én, Bécsben megkötött Régime Provisoire az államkölcsönök visszafizetésé­
nek módozatait a végleges egyezmény hatáskörébe utalta. A társaságnak min­
den állam területén önálló igazgatóságokat kellett létesítenie. Az érdekelt
28 Lányi i. m. 24. o.
29 Vasúti és közlekedési közlöny 1921/ 15. szám, 71. o. (a továbbiakban: VKK)
30 VKK 1921/26. szám, 137. o.
31 Miklós Imre: A  m a g ya r va su ta ssá g  o k n yo m o zó  tö rtén elm e. Budapest, szerzői kiadás, 
1937-38, 526. o.
32 Lovas i. m. 62-63. o.
33 VKK, 1921/14. szám, 66. o.
34 VKK, 1921/26. szám, 137. o . .
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államok a vasút működésének ellenőrzésére, az Igazgatótanácsba országon­
ként két-két tagot delegálhattak; további négy felügyelő tagot a Népszövetség 
nevezett ki. Az ideiglenes rendezést 1923. április 1-jéig érvényesítették.35
A Régime Provisoire-t először Olaszország, majd április 10-én Magyaror­
szág is ratifikálta. Ausztria beleegyezésével, a jugoszláv aggályok elhárulása 
után, az ideiglenes rendezés életbe lépett. 1921. július 7-én feszült várakozás 
előzte meg a társaság Igazgatótanácsának rendes közgyűlését. Ezen először új­
raválasztották Dr. August Weeber elnököt, majd Finánczy Béla és Ullmann 
Adolf magyar delegáltak illetve az osztrák képviselők bejelentették, hogy kor­
mányaik előleget nyújtanak a területükre eső vonalak üzemeltetésére.
Felmerül a kérdés, hogy miért jelentett a Déli Vasút sorsa ilyen súlyos prob­
lémát. Bár a napilapok e téren is össze-vissza cikkeztek, a kérdést Finánczy ta­
nácsos fogalmazta meg először pontosan a szaklap hasábjain.36Tehát a magán- 
vasutak keletkezésének és működésének jogalapja az engedélyezés. A társaság 
az eredeti engedélyokmányban előírt vonalak megépítése után -  amint az a vas­
utaknál szokásos -, azok használatára kilencvenkilenc évre nyert jogot: 1870. 
január 1-jétől 1968. december 31-ig.37 Az érvénytartam ideje alatt a társaság ál­
ló- és gördülő anyagát államosítani nem lehetett, egységes vasútforgalmi és 
önálló díjszabási jogával viszont a négy ország területén szétdarabolt hálózatán 
semmit sem kezdhetett. Ezt a Régime Provisore időszaka szomorú módon bizo­
nyította: a társaság -  a minimális forgalom ellátására is -  újabb és újabb állam- 
kölcsönök felvételére kényszerült. Informatív jellegű bécsi tárgyalások után, 
1922-ben Velencében hónapokon át folytatták a korábbi évből hátrahagyott 
munkát. A népszövetségi döntőbírók bevonásával immáron arról kellett dönte­
ni, hogy az elkerülhetetlen „állami kezelésbe vétel” esetén, az egyes utódállamo­
kat a gördülő anyagból mekkora rész illeti meg; és hogy ezért a részvény- és köt­
vénytulajdonosoknak fizetendő évjáradékot milyen arányban fizessék. 1923 
januárjában a tárgyalások Rómában folytatódtak, és végre március 29-én sike­
rült megkötni a végleges megegyezést.
A szakirodalomban az Accordról semmiféle értékelés nem készült, és az 
alapvető források hiánya miatt ezúttal csak a törvénycikkelyek magyarázatá­
35 VKK, 1921/22. szám, 113. o.
36 Finánczy Béla: A Déli Vasúti kérdés. VKK, 1921/43. szám, 227-228. o.
37 Vasúti Okmánytár. II., Buda, 1871, XXII. Okmány.
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ra vállalkozhatunk. így a továbbiakban a törvény szövegében római számmal 
jelölt részekhez fűzzük megjegyzéseinket.
I. A magyar kormányt Teleszky János egykori pénzügyminiszter, valamint 
az Igazgatótanácsban felügyelő tagok közül Finánczy, Ullman és Ernyey jo­
gászdoktorok képviselték. A Déli Vasút budapesti üzletigazgatóságának kép­
viselőit Pogány Sándor gépészmérnök, üzletigazgató vezette.38
II. Tekintettel a már említett 1870. évi engedélyokmányra. Elméletileg a 
társaság ingó és ingatlan értékeit egy összegben meg lehetett váltani. Ugyan­
ekkor a befektetett építési tőke 1877-es valutában több mint 200 millió arany­
korona (1914) volt, és ezt a hatalmas összeget még négyfelé osztva sem tudták 
volna kifizetni.
ü l. A társaság neve az egykori Osztrák-Magyar Monarchia földrajzi viszo- 
nyira utalt, úgyhogy a névváltoztatás főleg olasz és délszláv részről volt kívá­
natos. Magyarországon, ahol a DSA ténylegesen tovább működött, az új nevet 
a hivatalos fórumokon kívül senki sem használta.
IV. Lényegében a 10. cikk tette lehetővé a társaság vonalainak állami ke­
zelésbe vételét. Tehát a vasút valamennyi értéke koncesszió lejártáig saját tu­
lajdonában marad, viszont köteles az érdekelt államok bármelyikének kíván­
ságára bérbe adni. Ez a bérbeadás később valamennyi államban megtörtént, 
viszont a vasúti üzemet mindenütt az államvasút látta el, így a 6. bekezdés 
utasítása sehol sem lépett életbe.
V. A bérbeadás lehetőségének újrafogalmazása után a 12. cikkben követke­
zik az Accord második jelentős határozata: a gördülő anyag elosztásának ará­
nya az utódállamok között. A Déli Vasútnak a bevezetésben már meghatáro­
zott, 2234 km-es hálózata az alábbi arányokban daraboltatott szét az 
utódállamok területén:
Ausztria M agyarország Olaszország
Szerb-H orvát- 
Szlovén K irályság
674 km 560,7 km 345 km 640 km
30,3 % 25,2% 15,5 % 28,8%39
Lányi Ernő: 125 éves a budapesti Déli pályaudvar. (Kézirat.) 11-12. o.
39 Az adatokat a korabeli és a mai pályaadatok figyelembevételével határoztuk meg, de te­




Amint látjuk, ezek az arányok lényegesen eltérnek a Rómában megállapított 
adatoktól. A 3. bekezdésben említett szétosztás során az arányokhoz csak 
megközelítő pontossággal ragaszkodtak:40




5474 db 2668 db A :3566 db B :1315 db 4043 db
30,83 % 15,03 % 20,1 % 7,4 % 22,77 %
Érték*
10,479 5,205 ossz.: 7,634 7,737
33,74 % 16,76 % 24,58 % 24,91 %
Szem élykocsik
708 db 264 db A: 339 db B :127 db 448 db
40,2 % 15 % 19.2 %7.2 % 25,46 %
Érték
8,158 3,998 ossz.: 5,962 6,061
33,7 % 16, 53 % 24,65 % 25,06 %
M ozdonyok
298 db 147 db 213 db 237 db
33,2 % 16,4 % 23,8 % 26,5 %
Érték
14,05 6,82 10,219 10,46
33,8 % 16,4 % 23,8 % 26,5 %
* É r té k  (m in d en  to v á b b i e se tb en  m ill ió  a ra n y k o r o n a )
A megmaradt (magyar) hálózaton a társaság járműveit tetszés szerint át­
"Die Südbahn und ihre Vorláufer 177-179. o.
41 Az „A” adat a tényleges olasz részesedést, a „B” az 1918. évi hadisarcot jelenti. 
Olaszország a rekvirált mozdonyok számáról még 1923-ban sem nyilatkozott. Lásd a 
39. jegyzetet.
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csoportosíthatta. így 1924. március 13-án Ausztria és Magyarország szerző­
dést kötött pár tucat kocsi és kilenc mozdony cseréjéről.42
VI. Ez a jelölés mindenféle járműre nézve kötelező volt, és alkalmazása 
ténylegesen megtörtént.
VII. A rendelkezésre eleve nehezen állja meg a helyét, ha visszaemléke­
zünk, hogy a délszláv állam még a síneket is felszedette. Valójában az utódál­
lamok gazdasági helyzete nem tette lehetővé, és a vonalak, új határok közötti, 
gazdasági és kereskedelmi jelentősége nem is igényelte a déli vasúti nívó meg­
őrzését. Bátran kijelenthetjük ezt annak ellenére, hogy például Sopron-Kani- 
zsa vonal Csehszlovákia egyik korridorvasútja volt.43
VIII. Nem tudjuk, hogy az olasz, osztrák és jugoszláv vasút miként járt el, 
de az biztos, hogy a magyar vonalak 1932. évi állami kézbevételekor a MÁV 
ezt a kötelezettséget nagyvonalúan értelmezte.44
IX. A húszas évek elejének gazdasági viszonyai alapján, nem valószínű, 
hogy az évjáradék valaha, bárhol is meghaladta volna a minimumot. Pontos 
fizetésekről nem tudunk. Magyarországot ez a rendelkezés 1932-ig nem érin­
tette, de a DSA a továbbiakban is csak állami támogatással tudta ellátni üze­
mét.45
X. Ez a római megegyezés után Olaszországban, Ausztriában és a Szerb- 
Horvát-Szlovén Királyságban azonnal megtörtént. A DSA Magyarországon 
1932. július 1-jéig működött.46
XI. Ausztriából még a határváltozások idején sok vasutas települt át csalá­
dostul Magyarországra, hiszen ők főleg magyar nemzetiségűek voltak. (így 
megváltozott a fél évszázaddal korábbi helyzet...) Őket a DV budapesti igaz­
gatósága alkalmazta a továbbiakban.47 A déli vasutasok átvétele és a nyugdí­
42 Südbahn-Lokomotiven 176. o.
43 Magyar Törvénytár, 1921. évi törvénycikkek. XXXIII. te. 305-306. cikk.
44 Budapest-Délibe például évekig nem jártak be a DSA-mozdonyok. (Lányi Ernő köz­
lése.) Java részük a Keleti páyaudvarra, Budapest-Ferencvárosba és Miskolcra került.
45 Udvarhelyi Dénes: A magyarországi vasúti közlekedés helyzete... In V a sú th is tó r iá i  
É v k ö n y v , 1988, 825. o.
46 Az állami kezelésbe vétel a 134.212/VI.6. számú kormányrendelet (1932. V. 12.) alap­
ján történt. VKK 1932/23. szám, 87. o.
47 Lásd Lovas megjegyzések 11, jegyzetében i. m. 66., 77. o.
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jak folyósítása gond nélkül megoldódott; ez 1932-ben Magyarországon sem je­
lentett problémát.48
XII. Ez az intézkedés az önálló tarifarendszer elvesztéséről Magyarorszá­
gon is maradéktalanul érvényesült.
XIII. A 24. cikk kötelezte a magyar kormányt, hogy a továbbiakban is a 
DSA által kezelt magyar vonalak üzleti hiányát magára vállalja. 1926-ban a 
pénzügyminiszter ezen célokra 5,3 millió pengőt irányzott elő. Ebből 3,1 mil­
lió aranyfrankot kellett a társaság kötvényalapjába befizetni. A DSA korábbi 
előlegei ekkor már 14,5 milliárd korona értékben terhelték a kincstárt.49 Nem 
látjuk tisztán, hogy a 15. cikk miért nem szól az évi bér fizetéséről, abban az 
esetben, ha az üzemet továbbra is a társaság látja el, hiszen itt ezt egyenesen 
előírja...
XIV. Tekintettel arra, hogy a társaság által ellátott vasúti üzem minden or­
szágban veszteséges volt a Régime Provisoire időszakában, ez az 1922. decem­
ber 31-i mérlegben passzívaként jelentkezett.
XV. Ez az intézkedés csupán megismétlése a Régime Provisoire határoza­
tának. A DSA csak Magyarországon üzemelt tovább, ahol korábban is létezett 
önálló üzletigazgatóság.
XVI. Az egyre magasabb kocsiosztályra szóló kedvezmények és egyéb jut­
tatások a szolgálati idővel és a hivatali rangokkal arányosan emelkedtek. Et­
től függetlenül a DSA hivatalnokának szabadjegye volt a MÁV és a GYSEV 
vonalára, csakúgy, mint viszont.50 A rendelkezés itt is helyesen járt el: a jövő­
ben nyugdíjba menők már azok a kedvezményeket kapják, amelyek az állam 
egyéb hálózatain érvényesek.
XVII. Olaszország a 27. cikkel végeredményben „letudta” a bázeli konven- 
vióban vállalt tetemes évjáradékának további fizetését. Ez idáig a 752 millió 
frankból igen keveset fizetett ki, figyelembe véve, a rendkívül magas, évi 30 
milliós összegeket.51 52
49 Lásd Lovasnak a bevezetés 2. jegyzetében i. m.
59 Lásd Udvarhelyinek a megjegyzések 26. jegyzetében i. m. 325. o.
51 A biatorbágyi merénylet áldozatai között is találunk szabadjeggyel utazó DSA hiva­
talnokot: Nagy Tamás: Merénylet! Belvedere Meridionale, 1994/3^4. 29. o.
52 Vagy a tényleges vételár a 752 millió svájci franknál is magasabb volt, Ugyanis 
Képessy a bevezetés 11. jegyzetében i. m. csak az olasz fél akaratáról nyilatkozik; pon­
tos összeget sem ő, sem más forrás nem közöl.
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XVIII. A társaság a Régime Provisoire időszakában osztalékot nem fizet­
hetett, ezek az intézkedések az ebben az időszakban jegyzett kötvények és 
részvények további sorsáról rendelkeznek.”
XIX. Olaszország e gáláns és meglepő ajánlatáról csak a törvény szövege 
szól. Figyelemre méltó, hogy először egyszerűen „átengedésről”, majd „ezen 
járművek tényleges értékének megfelelő vételár megfizetése ellenében” törté­
nő átengedésről olvashatunk. Az olasz hadsereg 1918-19-ben a DV járműpark­
jának legjobb darabjait rekvirálta Ausztriában, nehezen hihető, hogy néhány 
évvel később ezeket önzetlenül megvásárlásra kínálta. Ettől függetlenül a töb­
bi állam nem volt olyan gazdasági helyzetben, hogy ezt az ajánlatot elfogad­
hatta volna. Nem is történt semmiféle üzlet, csere Olaszország és az utóbb em­
lítettek között ebben a tárgyban.
X X  A gördülő anyag forgalmi értékét ténylegesen ezen bekezdések szabá­
lyai szerint határozták meg. Jól megfigyelhető ez egyes sorozatoknál, ame­
lyeknél az újabb járműveket magasabb értékűre becsülték, mint az első dara­
bokat.” 1923. október 29. és 1924. június 6. között a megbízottak kilenc ülésen 
osztották szét a teher-, személykocsi és gőzmozdonyállományt. A korábban 
közölt listákat az 1923. december 18-án aláírt Technikai Egyezmény határoz­
ta meg. Utólagos változtatások -  elsősorban a gőzmozdonyok sorsát illetően -  
történtek 1924-ben, amelyekben mind a négy állam részt vett.* 54
VKK 1921/22. szám, 113. o.
54 Verzeichnis dér Fahrbetriebsmittel dér ehemaligen Südbahn. (Kézirat.) 
" Südbahn-Lokomotiven, 176-177. o.
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X X X V I. T Ö R V É N Y C IK K
D é l t v u s p á l y a - T á r s a s ú g  h á l ó z a t á n a k  i g a z g a t á s i  é s  m ű s z a k i  ú j j ú -  
■ s z e r v e z é s e  t á r g y á b a n  R ó m á b a n ,  1 9 2 3 .  é v i  m á r c i u s  h ó  2 9 - é n  l é l r e -  
f ö t t  • M e g e g y e z é s *  b e c i k k e l y e z é s é r ő l . (*>
1 kihirdeltetell az Országos Törvénytárnak 1923. évi november hó 31-én kiadott ló . számában.)
• I . §. Tekintettel az 1921. évi XXXIII. törvénycikkbe becikkelyezell 
•trianoni békeszerződés 304. cikkének'azon rendelkezésére, mely szerint 
a volt Osztrák-Magyar Monarchia magántársaságai részére engedélyezel 
s a békeszerződés rendelkezései folytán több Állam területén fekvő vasúit 
hálózatok igazgatási és műszaki újjászervezését az engedélyes Társasáti 
•és a területükben érdekelt Államok közöli létesítendő megegyezés fogjg 
szabályozni, az Osztrák Köztársaság, a Magyar Királyság, az Olasz Királya 
ság, a Szerbek, Morvátok és Szlovének Királysága és a Délivaspáiya-Tár- 
sasóg között az ugyanezen Társaság által kibocsátott kötvények birtokosai­
kéi a iselő Bizottság közbenjöttével a Délivaspálya-Társaság hálózatának 
- igazgatási és műszaki újjászervezése tárgyában Kómában, 1923. évi már­
cius hó 29-én létrejött cMegegyezés* az A —D. jelű függelékeivel, az 
aláírási jegyzőkönyvvel és ideiglenes jegyzőkön) vvel együtt az ország tör­
vényei közé iktatlatik. «
2 . §. A Megegyezésnek és függelékeinek, valamint az aláírási jegyző- 
önyvnek és ideiglenes jegyzőkönyvnek francia eredeti szövege és tíiva- 
ta lo s  magyar fordítása a következő:
(Hivatalos m agyar fordítás:}**
M e g e g y e z é s ,
m e ly  a z  O s z t r á k  K ö z t á r s a s á g ,  a  M a g y u r  K i r á l y s á g ,  a z  O la s z  K i r á l y s á g ,  w 
S i e t - p é k .  H o r v á t o k  é s  S z lo v é n e k  K i r á l y s á g a  é s  a  D é l i v a s p á l y a - T á r s a s á g  
k ö z ö t t ;  a z  u g y a n e z e n  T á r s a s á g  á l t a l  k i b o c s á t o t t  k ö tv é n y e k  b i r t o k o s a i t  k é p ­
v i s e l ő  B i z o t t s á g  k ö z b e j ö t t é v e l ,  a  D é l iv a s p á ly a - T á r s a s á g  h á l ó z a t á n a k  i g a z ­
g a t á s i  é s  m ű s z a k i  ú j j á s z e r v e z é s e  t á r g y á b a n  R ó m á b a n  1 0 2 3 .  m á r c i u s  2 9 - é n  
k ö t t e t e t t .
Tekintettel arra, hogy a s t  germaini békeszerződés 320. cikke és a trianooi békeszerződés 30ó. 
cikke szerint a Délivaspslys-Társsság hálózatának igazgatási és miiszaki újjászervezése ejry, a T ár­
saság és az ennek vonalai által átszelt Államok között létesítendő megegyezéssel valósítandó m eg;
hogy a választott bírák döntését, akikhez azok az ellentétek, amelyekre nézve megegyezés létre 
nem jöhetett, —  a békeszerződések említett cikkei szerint —  előlerjesxtoudők, a kölvénvbirtokosokat 
kép' iselő Bizottság is kikérheti *,
hogy az érdekellek között az 1921. évi február hó l l- é n  létrejött és a Társaság Illá i évi július 
hó 7-iki közgyűlése a lu l elfogadott megállapodással egy ideigleoes rendezés ((légimé provisoire)
létesü lt;
az Osztrák Köztársaság Szövetségi Elnöke,
0  Főméltósága a Magyar Királyság Kormányzója,
*,l Felsége az Olasz Király, • • •
t i  Felsége a Szerbek, Horvátok és Szlovénok Királya, 
valamint a  Délivaspálya-Társaság
d l  A törvényjavaslatot a kereskedelemügyi miniszter 1923 ju t. 6-án nvujtotta he 260. sz. a. —  
A ..imzelgvűles pénzügyi és közlekedésügyi bizottságának együttes jelentése: 1923 júl. 1. 260.sz. a. 
f>v .zetgyűléai Urgyajás: 1923. aug. 27. a  178. ölesben; harmadszori olvasás: 1923 aug. 28. a 
l i . .  ülésben. . -  ; •
l - l  Az eredeti francia sió  veget a  nyomdai viszonyok miau nem közölhetjük.
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és a kötvéoybirtokosokai képviselő Bizottság 
teljhatalommal felruházott képviselőkként megnevezték :
(pvetkezik t  képviselők megnevezése.)
. 0 FS nultóiága a Magyar Királyiig Kormány tája .
Telesxky János 0  Nagyméltóságál, volt pénzögynuniiztevl,
akik ió és kellő alakban talált meghatalmazásuk kicserélése után a következőkben állapodtak meg : 
L  c ik k . A Délivaspálya-Társaság (Südbahn-GeselIscIiafO, mely rövidség'kedvéért a következők­
ben •T ársaság inak  fog neveztetni, alapszabályai és engedélyokiratai alapján azokkal 
sokkal, amelyek a jelen megegyezésből folynak, továbbra is lenn fog állam.
2. c ik k . (■) Az érdekelt Államok megerősítik a Társaságnak 19l8. évi november hó l- ja  előtt 
az illetékes hatóságok á lul engedélyezett jogait, annyiban, amennyiben ezek a jogok a jelen meg­
egyezés rendelkezéseivel ellentétben nem állanak.
(«) Az érdekelt Államok egyike sem gyakorolhatja a megváltási jogot-a jelen megegyezés é n e -  
ességének tartama alatt.
í. c ik k . Az engedélyokiratokban megállapított háfimlás alkalmával az Államok a terüleúiki 
fekvő hálózatokat abban az állapotban veszik ál, amilyenben azok akkor találtatni fognak anélkt 
hogy •  címen a Társasággal sterilben bármilyen igényi támaszthatnának.
4 . c ik k . (i) A Társaság felveszi a iCompagnte des Chemins de fer Danube-Save-Adristique- 
(anciennc Compagnie des Chemios de fer du Sud}>;
német nyelven: (Donáti-Save-Adria Eisenhahn-Gesellsebaft (tormái* Südbihn-Gesellsehaíij*;
magyar nyelven : (Duna-Száva-Adria vasúttársaság (azelőtt Déli vaspálya-Társaság)*;
olasz nyefven: (Compagnia déllé Ferrovie Üaoubio-Sava-Adriatieo (antica Compignia déllé Per­
m i s  M«ridiouali)»;
szerb-honát-szlovén nyelven: iDruátvó zeleznica Dunav-Sava-Jadransko more (predje: Druílvo 
Jotnih Zeleznica)* nevet.
(«) Ez a társas cég törvényesen be fog jegyeztetni.
(sj A társaság székhelye vYien. Valamennyi szerződő Állam területén, kivéve azt az Államot, 
amelyben a társasági székhely van, a Társaságnak fióktelepe (képviselete) lesz, amely ugyancsak 
törvényesen be fog jegyeztetni.
(«) Az igazgatótanács összetételére való tekintettel kormánybiztost a szerződő Államok Kormányát 
nem fognak kinevezni.
(t) A Társaság részvényeseinek közgyűlése á lul hozott határosatok érvényességéhez éa végrehajt­
hatóságához állami jóváhagyásra nincs szükség.
(sj A szerződő AÚsmok törvényeiben és egyéb intézkedéseiben foglalt rendelkezések nem fognak 
alkalmaztatni a  Társasággal szemben annyiban, amennyiben azok a jelen megegyezéssel és főleg 
azzal a különleges jelleggel, amelyet ez a megegyezés neki kölcsönöz, ellentétben állanak. Vitás ese­
tekben kizárólag az Í>U. cikkben megállapított választolt * bíróság fogja eldönteni azt, hogy « törvé­
nyek és intézkedések alkalmaxhatók-e.
(7) A szerződő Államok a Társasáé skarsu ellenére a Társasággal vagy annak vagyonával szemben 
semmiféle rendelkezést vagy intézkedést nem foganatosíthatnak azon a elmen, hogy az, tekintettel a 
részvényesek vagy a hitelezők állampolgárságára, a Társaság székhelyére és cégbejegyzésének he­
lyére, vagy arra a helyre, ahol itlepei és hálózatai vannak, külföldi társaságnak vagy társulatiak.
lenne lek inthet*.
A Társasig és vagy orva nem lesznek alávetve semmiféle oly rendelkezéseknek vagy intézkedések­
nek. amelyek jogait sértenék és amelyeknek alá lesznek vetve az illető Államhoz tartozó társaságok, 
társulatok vagy személyek, de amelyeknek nem lennének alávetve külföldi társaságok, társulatok vagy
A Társasággal és vagyonával szemben mindenkor azok s rendelkezések, törvények, rendeleiek és 
szabályok fognak alkalmazást nyerni, amelyek sz érvényben álló szerződések és rendelkezések szerint, 
vagy valamely tényleges állapotból kifolyólag a legtöbb kedvezményt élvező idegen nemzet állam­
polgáraival szemben nyernek alkalmazást.
Ezek a rendelkezések a <8. éa é9. cikkekben foglalt rendelkezéseket semmiben sem csorbttják.
5 .  c ik k . (t) A Társaságot, a részvényesek közgyűlését megillető jogkör sérelme n ................
Iltn . . . . . .  lÁ i.n t.. ífitfía k.tn iu lm  IvvTrilni Rt All : •
l ül.
1,29 tagból
i igaigatóunáe* fogja képviselni és igazgatni. Éz áll :
a) a  Társaság vonalai á lu l átszelt Államok kijelölése *iapj«u * » » •* )•« . *•— —
nyolc tagból, kik közül kettőt az Osztrák Köztársaság Kormánya, kettőt a Magyar Kirslyssg k sr-
*1 m U II -• .  u ___ i ___ l—..r. _ . j :__ II— .0 .1  . .  C.InvZnnll ti im lv-mánya, kettőt az Olasz Királyság Kormánya, keltőt pedig a Szerbek, Horvátok es Szlovénok Király­
ságának Kormánya fog kijelölni: ..........
ö l az .ngó Értékek Francia Tulajdonosai Nemzeti Szövetségének kijelölése alapján a közgyűlés 
á lu l megválasztott négy tagból. Az esetben, ha kötvényhirtokosokból álló más, hasonló sroveiMgek. 
alakulnának meg, amelyek mindegyikének külőrt-külön vagy többnek együtt a T i m u r  a lu l ki­
bocsátott kötvények legalább egy negyedét birtokló kötvénybirtokosok érdekeit kell képviseliii.'k, sz e 
négy ügra vonatkozó kijelölést jog a fentemlitetl Nemzeti Szövetséget és a többi szövetséget arany- 
Isgosan fogja megilletni; ,c) a részvényesek közgyűlése á lul sz állampolgárságra vagy lakhelyre való tekintet nélkül szaba­
don megválasztott tizenhét más ugból. .................... ....... . . .M Az igazgatótanácsnak t  kijelölés tlapján megválasztott tagjai nem kötelesek reményűvel bir­
tokolni vagy letétbe helyezni. . . .  . . . . .  ,
(s) Az igazgatótanács lagjaintk megbízatása annak » rendes közgyűlésnek a napjáig tart, .ntel) a  








Abban az eaethen, lu  az igazgatótanács valamelyik tagjára vonatkozólag ax I. bekezdés a) pont­
jában körülírt kijelölést az illető Kormány a megbízatás tartama alatt visszavonná, ez a megbízatás 
áronnál megszűnik, mihelyt a visszavonás a Társasággal közöileielt. Ez esetben ax illető Kormány 
egy,másik tagot fog kijelölni, aki az igazgatótanácsba a Társaság állal azonnal be tag választatni 
vagy coonlállaini és aki a megbízatás hátralevő tartamára azt a tagot fogja helyettesíteni, akinek 
megbízatása megszűnt.
(*) Az'igazgatótanács ama jelenlegi tagjainak megbízatása, akik kijelölés alapján tagjai az igazga- 
tólanacsnak, a jelen megegyezés érvénybelépése után megtartandó első közgyűlésig mcghosszabbiuaiik.
6 . c ik k . (i) Midón egy, akár az Alapszabályok 13. tikke d— g) pontjaiban felsorolt kérdésekre, 
akár különös fontosságú más rendkívüli kérdésekre vonatkozó határozat hozataláról van szó, jog­
érvényes határozatok nem hozhatók, ha az 3. cikk a) uoutjóban megjelölt tagok közül legalsbb ötcu 
v a g y a  b) és c) pontokban említett tagok közti! legalább kilencen a javaslat ellen szavainak. A fent 
felsorolt kérdéseket csakis az igazgatótanács tűzheti a közgyűlés napirendjére.
(s) Ha az egyik Állam kijelölése alapján megválasztott tagok a 7. cikk rendelkezései szerint sza­
vazati jogot nem gyakorolhatnak, úgy az 1 . bekezdésben említett kérdésekre vonatkozólag jogérvényes 
határozat nem hozható, ha az 8. eiltk a) pontjában,megjelölt tagok közül legalsbb négyen ellene 
szavaznak. Ugyanez áll arra az esetre is, na kél Állam kijelölése alapján megválasztott tagoknak 
nincsen szavazati joguk..
(*) Az előző bekezdésekben nem érintett összes egyéb kérdésekre vonatkozólag a határozat abszolút 
szótöbbséggel fog hozatni. K kérdések között fel kell említeni különösen a bakira! ama részeinek 
rendes és rendkívüli feuturtási költségeit, amelyek nincsenek állami kezelésben, valamint a nemzet­
közi forgalom fenntartása szempontjából elkerülhetetlennek látszó költségeket is.
7 . C ik k . Ha az igazgatótanácsnak a Társaság és egy vagy több területileg érdekelt Állam vagy 
a Vótv óny birtokosok közti ügyjeiekrs vagy vitás ügyekre vonatkozólag kell határozatot hoznia, úgy a 
szóban forgó egy vagy több Államnak, vagy a köivénybirfokosok egy vagy több szövetségének ki-
- jelölést: alapján megválasztott tanácstagok a szavazásban részt nem vehetnek. Mindazonáltal azok a 
Ugok, akik ebben az esetben a szavam ban részt nem vesznek, részt vehetnek a tárgyaláson, anélkül, 
hogy ez által az általuk képviselt Államok vagy kötvény birtokosok jogai esorbiitatnanak.
o  c ik k . (t) Az 1919. évtől 1922. évig bezárólag terjedő kezelésre vonatkozó számadásokat a 
hálózatuk igazgatóságai kötelesek akkép vezetni, hogy azokból a leszámolási műveletek (23. cikk) 
befejezése után egy leszámolási lémérleg legyen felállítható, amelyben fűleg a pénztári állapot, vala­
mint az anyag és a készletek állapota legyen feltüntetve. Érre az időszakra sem óvt vagyonmérlegek, 
sem évi nyereség- és veszteségszámlák, sem pedig «*• üzemszámadisok összeállítva nem lesznek.
(i) 1923. évi január 1-vel a Társaság kezdő mérleget fog készíteni, amely a jelen megegyezésből 
- folyó állapoton fog alapulni.
(a) Ez a  mérleg az igazgatótanács által megállapítandó elvek tzeríul fog felálliltatni és a jövőbeli 
számvitel alapjául fog szolgálni.
U) Jelen cikkben foglalt rendelkezései alkalmazásából kifolyólag nincs helye semmiféle adók,* 
adopotlékpk vagy díjak, sem pedig kényszerkölcsőn vagy hasonló természetű egyéb fizetések 
szedésének.'
(»)-A különböző Álltatokban a társasági alaptőke egy részének elvesztésére vonatkozólag érvényes 
törvények a Társasággal szemben nem alkalmazhatók. Adott esetbeu a közgyűlés íog határozni a 
társasági alaptőke leszállításiról
9 . c ik k . Az Alapszabályok, a Társaságra alkalmazható törvények \ereién belül, a közgyűlés 
érvényes határozatával jogérvényesen módosíthatók annyiban, amennyiben e módosítások jelen meg­
egyezéssel elleniéiben nem állanak. Minden módosítás a kereskedelmi cégek jegyzékébe bevexeleodo.
10. c ik k . (t) A Társaság kötelezi magát arra, hogy az érdekelt Államok mindegyikének, amelyik 
azt kéri, az illető Állam területén fekvő társasági voualak üzemét a jelen megegyezés tartamira 
átadja.
(>) Ónként értetődik, hogy e vonalakban-a Társasig részére külön engedélyokiratok alapján enge­
délyezett vasutak is benne foglaltatnak és pedig:
■ liesing—‘ksllenléutgebeni,
‘ a míídling—binterbrühli és 
,  a spielfeld—radkersburgi vasutak
és'hogy a jelen megegyezés rendelkezései ezekre a vssutakra is alkalmazást oyernek.
(s) A vonalak, vagyis ax egész vasút tartozékaival együtt, valamint a gördülő anyag is, a  Társa­
s ig  tulajdona maradnak.
(«) Az özem átadásának ama hónap végével kell megtörténnie, amely követi azt a hónapot, mely-, 
ben az illető Állam a területén fekvő társasági hálózatnak állami üzembe való átadását kívánó nyi­
latkozatát megtette.
(s) Az ezt kívánó állam köteles a területén fekvő egész hálózatot saját vasúti igazgatása állal 
ütemben tartani és vállalja az üzem költségeit és az üzemmel járó kockázatot.
(el M.igántársaságokra, jogi személyekre, vagy magánosokra ax üzem csakis a Társasig hozzá­
járulás n j l  ruházható át, meg pedig a kötvény birtokosokkal szemben vállalt minden kötelezettség 
épségben tartása mellett Ee a hozzájárulás meg nem tagadható abban az esetben, bs teljes bizto­
síték vau arra nézve, hogy ilyen átruházásból kifolyólag jelen megegyezés végrehajtó A nem fog 
sérelmet szenvedni. *
11. c ik k . (•) A Társaságnak a hálózat üxemhetartásával kapcsolatos összes jogai és kötelezett- 
s íré i az üzembevétel kezdetéiül számítva a t  üzembevevő Államra szállnak, amennyiben •  kkintetben 
a zö*vikiró cikkek más rendelkezéseket nem tartalmaznék.
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' (t) Az Államok a Társaság helyébe lépnek az általa mis vssútigazgatósigokkal kötött Jicrleli és 
üzemviteli szerződésekben is.
12. Cikk. (i) Abban az esetben, be egy vagy több állam kijelenti, hogy ő maga kívánja a terü­
letén átfutó vonalakat üzemben tartani, a Társaság köteles lesz a vasútvonalakat, azok berendezéseivel 
és tartozékéiul együtt, beleértve ez üzemi anyagokat is, abban az állapotban, amilyenben az üzem 
átruházója pillanatéban vannak, valamint a szállítási és vontatási gördülő anyagnak, tartalékilksi- 
részeknek, mintáknak és rajzoknak azt a részét, mely az 1922. évi június hó 1-t birtokállománynak 
megfelel, átadni »
. (z) Ez a rész a különböző Államokra nézve a következő százalékokban van kifejezvs: -
•- Osztrák Köztársaság 338%  (harminchárom és nyolctized % ); •
Magyar Királyság 10'3% (tizenhat és öttized % ) ; -•
Olasz Királyság 243%  (huszonnégy és háromtized % );
Szerbek, Ilonátok és Szlovénok Királysága 2ü l% (huszonöt és egylized %),
Fenntartva 03%  (háromtized %).
(s) Jelen megegyezés érvénybelépésétől számítolt egy hónapon helül minden Állam vasúti igazga­
tásinak, valamint a Társaságnak szakértőiből összeállítón műszaki bizottság fog Öazzehiratni, a gör­
dülő anyagnak, tartalékalkatrészeknek, mintáknak és rajzoknak a jelen megegyezés kiegészíti résiét 
képező d. jelű mellékletben lefektetett általános elvek szerint leendő tényleges szétosztása céljából. 
Ennek a szétosztásnak minden esetre meg kell történnie, tekintet nélkül arra, vájjon valamelyik 
Állam gyakorolja-e a Társaság hálózatinak üzembevételére vonatkozó jogát, vagy sem.
(*) A Társaságnak az érdekelt hálózatok közölt felosztott gördülő anyaga az ütembe vevő Állam 
sajátos jelein és számozásán kívül a Társaságnak a négy Államban közös külön jelével is meg­
jelölendő. • "
a Abban a t esetben, ba valamelyik Állam az üzembevétel jogivtl él, az alkalmazandó jel a 16- !ző lesz:
Osztrák Köztársaságra nézve: *B. B. Oesterreich (Sud)»‘,
Magyar Királyságra nézve: «Av Hungária (Sud)» (a volt osztrák-magyar monarchia államvasűtai 
ö inek végleges felosztása után: «M. Á. V. (Sud)» ; •
. .  Olasz Királyságra nézve: «F. S. (Sód)*;
• és a Szerbek, Morvátok és Szlovének Királyságára nézve: eSi H. S.»—eC. X. C. (Sud)*;
(e) Ha vajamelyik érdekelt Államban a  Társaság tartja üzemben a hálózatot, úgy az alkalmazandó 
jelek a következői:
az Osztrák Köztársaságban: «Sud (Ausztriait; 
a Magyar Királyságban: »Sud (Hungária)*; 
as S. H. S. Királyságban: *Sud (S. H. S.»);
' az Olasz Királyságban: «Sud (Italia)i.
(7) Az új jelek alkalmazásakor minden hálózatrészére leltár készítendő, hogy a Társaság gördülő
___ anyaga később is azonosítható legyeo.
18 . c ik k . (1) A hálózatra vonatkozó üzemviteli jog, úgy, amint az a jelen megegyezésből folyik, 
a  vasúti telekkönyvbe, mint használati szolgalom fog bckebeleztetni, feltétlen elsőbbséggel, a 43. 
eikk rendelkezéseinek épségben tartása melleit, mindennemű szolgalmi, zálog vegy jelzálogjoggal 
szemben. -
.... ' (t) Az Államok kötelesek a területükön fekvő társasági vonalak üzembevételétől keidre a vaspályát,
annak tartozékait, berendezéseit és a gördülő anyagot jó karban tartani oly módon, hogy azokkal a 
forgalom lebonyolítása a követelményeknek megfelelően biztosítva legyen.
(•) Az átadott szállítási és vontatási gördülő anyag elsősorban ez Aliim által üzemben tartott 
Vili. társasági vonalakon használandó, hogy t  vonalak bel- és nemzetközi forgalmának szükségletei ki- 
dégíttessenek. ' • ‘ -
E szükségletek kielégítése után az Államok lehetőség szerint szabadon használhatják ezt az anya­
got az összes hálózataik forgalmának lebonyolítására, a kócsibéreknek saját számlájukra való átvétele 
- . mellett. .'
(,) A hálózat üzeme a Társaságnak egy évi előzetes értesítés alán visszaadható. Ez esetben s 
jelen megegyezés ama rendelkezései lesznek érvényesek, melyek valamely hálózatnak a Társaság álul 
való üzemvitele esetére vonatkoznak. Ilyen esetben az Állam és a Társaság között a hálózat_át­
adása és főleg l  személyzet szolgálatba való átvétele módozatainak rendelésére vonatkozólag külön 
megállapodsz fog létesfltetni.
14 . c ik k . {1)  A vssutakra, azok tartozékaira és a gördülő anyagra vonatkozó befektetési, fenn­
tartó Vés megújítási költségek az ütemkezelő Államot lógják terhelni.
(«) Befektetések és megújítási műveletek esetén a Kormányok közölni fogják a Társasággal a tör­
lesztésnek a műszaki feltételek figyelembevételével tervezett időtartamát. A Társaság a javasolt idő- 
sarum ellen kifogásokkal élhet, amennyiben oly befektetési és megújítási műveletekről van azó, 
melyek értéke minden egyes esetben az íiOOO (ötezer) aranyfrankot meghaladja.
(1) A befektetési és megújítási költségek az elfogadott törlesztési időtartam és 3 (három) % kama- 
1 sózás alapul vételével kiszámított évjáradékokra fognék átalakíttatni.
(*) A hálózatnak a Társaság üzemébe való visszaadása esetén e hálózat visszaadása után esedékes 
ív-járadékok 1  visszaadott.hálózat üzemszámtájái fogják terhelni.
15 . c ik k  (1) A vonalak üzemét átvevő Állam a vonalaknak, azok tartozéka nak, berendezéseinek, 
beleértve as üzemi anyagokzt is, további a gördülő anyagnak használatáért bér címén eg. az általa 
ízemben tartott vonalak nyers bevételei 223 (huszonkettő és öttiied) %-ának megfelelő r̂ ] összeget 
fizet a 33. cikk 1. bekezdésével létesített kötvényalapba.
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• (t) A nvers bevételekről szóló elszámolás »t üzleti ét végét kővető 8 b i t i  időn belül lesz s  Tár­
saságnak bemutatandó.
(s; Azon leszámolások rendezése, melyek például közös szállításokra vagy más hasonló műt eletekre 
>unatkoznak, a még véglegesen le nem zárt utolsó üzemi számadásba teendő fel.
(*) Az üzemét január elsejével fog kezdődni és december 31-én fog végződni.
(s) Az Államok által üzemben tartott vonalak használatáért járó fémjelzett éti bér nem lehet 
- kisebb, mint 6.760,000 (baimillióhétszázhattanezerj arany frank az osztrák hálózatra, 3300,000 
(hárommillióitároötszázezer) arany-frank a magyar hálózatra, (4.020,000 (négymilliókileneszázhúsi- 
•ezer) arany-frank az olasz hálózatra, 8.020,000 (ótmillióhnszczrr) arany-frank az S. H. S- hálózatra 
nézve (bérminimum).
(a) A nyers bevételek alapján a minimumon felül fizetendő bérösszeg nem haladhatja meg az em­
lített minimum felél. A minimumun felül fizetendő összeg brrtvbbletnek neveztetik.
' ty 7«>»t»Uel az Osztrák Köztársaság különlegrs helyzetére és a jelen megegyezés egyes rendel­
kezéseiből reá háruló különlegrs terhekre, ez az Állam az 1023. évi január hó I - tői számi tuti első 
•» év alatt a kértöhMelel fizetni nem köteles A hatodik évtől kezdve a bértöbblet maximuma száZa­
lákban kifejezve, a  következőképen úllapittaiik meg:
a bérminimumnak '
U-ik évtől kexdvir a 20-ik évig
il- tk  a d t  15-ik •
16-ik < . a 20-ik •
2 1 -ik . a 25-ik •
20-ik .  « H 'f f  -  -
7 ‘/ i  % - a  
15  % - a
23 %-a 
35 %  a 
50 %-a.
IX
(_') TekintetteLa Magyar Királyság különleges helyzetére, ez az Állam-a minimális bértartozás 
fejében csak évi 3.000,000 (hárommillió) aran)frankot tartozik fizetni, ha a mag)ar hálózat nyer* 
bevételeinek 22'5% -a ll.OOOjKXJ (hárommillió) arany-franknál kisebb összeget ereilméovez. Azokban 
nz években, amelyekben ez az eredmény egy 3.000,000 (hárommillió) és 3.300,000 (hámmmillió- 
h nunsz. zezer) arany-frank közti összeget lesi ki, a Magyar* Királyság bérminimum fejében csakis 
az így keletkező összeget fizeti. A bérminimumnak az ebből a rendelkezésből keletkező különbözeiéi 
az  Olasz Királyság fizeti a Magyar Királyság fizetésért vonatkozólag fennálló azonos feltételek mel­
leit és ugyanazokban a határidőiben. Az Olasz Királyság allal minden évnegyrdi esedékességkor 
«kkep teljesített fizetések következtében a Magyar Királyság és az Olasz Királyság között mreejtendő 
leszámol is a fO. bekezdésben érintett általános leszámolás alkalmával történik és ugyanezen rendel­
kezések szerint nyer rendezést.
Az az,összeg, amelyet az Olasz Királyság e címen egy év alatt fizet, levonatik az Olasz Király- 
*;,g  által garantált vagy frzeleudő abból a  bértöbbletből, mely az olasz háluiai üzemviteléből az 
illető, é'bett ered.
(e) A- minimális bér var totósukra részletfizetések fognak leijesitleini. Ezek a részlelfizelések a mini- 
mális bértartozás egynegyedének megfelelő egyenlő részletekben öl nappal minden évnegyed lejárta 
■ elüti tcljesíh-nciök. A fizetések kizárólag aranyfrankban fognak történni.
(io) A bérminimummal szembeo felmernie ama különbözetek kiszámítása céljából, amelyek a nyers 
bevételekre megállapított százalék alkalmazásából eredhetnek, a  mindegyik évnegyedre esi nyers be­
vételek a londoni tőzsdének az illető évnegyed áOagjrfolyama alapján arany-frankra átsz-imilandók. 
lla  az így számított évi bevételek 22'5%-sból a bérminimummal szemben bértöbblet áll elő, úgy ez 
a bértöbblet az illető év végétől számítolt hatodik hónapban ideiglenesen, az Állam által a 2. he- 
ki-zdésbeo foglalt rendelkezések szerint bemutatott elszámolás alapján, a kötvényalapba befizetendő.
A fizetés arany-frankban történik. A számadásoknak a Társasig által történő felülvizsgáláséiul netán • 
mutatkozó különbözetek a felülvizsgálást követő három havi határidőn Iveiül kiegyenlitendók.
(ti) iNyers bevételek alatt a hálózatok üzeméből eredő bármilyen természetű bevételek értendők, 
levoura ezekből:
_ a)  a kellően kihirdetett díjmérséklésekből, valamint az üzletszabályzati és díjszabási rendelkezések 
téves alkalmazási következtében előálló díjvisszatérítésekből eredő t isszafizetéseket;
bi a szállításra kivetett adókat és illetékeket, valamint a haszonbérletek és bérletek után járó 
földadót, amennyiben azok a vasút által fizettetnek;
■e) oly bevételeket, amelyek tisztán küliséginegtérítések. •
(ü l A jelen cikk 1. bekezdésében 22‘5% (huszonkettő és öltized) %-ban megszabott százalék meg­
állapít tsónál az 1022. évi július hé 1 -i szállítási adó mérve szolgált alapul, lla  a jövőben vala- 
vnelyil. Államban a szállításra kivetett adók és illetékek összesébe az 10z2 . évi július hú l-i álla­
potul -zemben emelkednék, vagy csökkenne, újfy a szobán levő hálózatra vonatkozólag megállapított 
(lazulok is emelkedni vagy csökkenni fog akkrp, hogy a százaléknak aránya a bevételek összeségé- 
hó*’! * n *'*),ásnt kivetett adókat és illetékeket is, ugyanaz maradjon, mint 1922. évi július
( t A  felixdorf-wr, neustadü péagevonal kiépítésére felhasznált tőke után járó kamatok, valamint 
a köíos állomások használata mán járó bevételek egészben a Társaságnak fizetendők.
(•*' A Társaság és az államvasutak közölt a társasági vonalakra vonatkozólag kötött péage-szerződé- 
sek, . Ivértro a tapresic-iagrrbi vonalra vonatkozó péaget is, az illető hálózatnak az Állam alul v aló 
.  ®*en"  - itartása tartamára felíuggesztctnek. A péage-vonalaknak azok a nyers bevételei azonban, 
amelwk a péagesterzödések értelmében az államvasutakat illemek, külön lesznek megállapítva és mén
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nyers bevételek 22'5% -a az «  cikkben érintett béren felül a Társaságot illeti meg. Másrészt ezek * 
bevételek a hálózat bevételeitől elkülönílendók és az ezeu cikkben érintett bér kiszámításánál tekin­
tetbe nem vétetnek. A Társaság és az államvasutak között létesítendő külön rgyezménynrk van fen- 
Urtra annak megállapítása, hogy mily módon leszoek megbaUrozandok a péagc-vnnalak bevételei,, 
amelyek abból származnak, hogy úgy mint eddig, ezentúl is az államvasutak helyi díjszabása fog az 
egész átfutásra alkalmazást nyerni. Úgyszintén megállapodás fog létesülni az osztrák szövetségi 
vasutak és a Társaság között, a Társaság és t  potteodorti vasút vonsiain átfutó szállításokból e red i - 
bevételek mikénti feloszlására vonatkozólag is.
(is) Olaszország ezekeu felöl tengeren kiilfiildról jövő, vagy külföldre rendelt, a triesti kikötőn át­
menő és évi 650,000 (halszáxölveuezer) tonnát meghaladó bevitel és kivitel minden tonnája utat* 
kettő arany-frank évi hozzájárulást fog fizetni.
(ti) Ez a hozzájárulás évi 4 (négy) millió aranyfranknál soha nagyobb nem lehet.
(|7) Az Államukuak a minimális bért meghaladó bértöbblet-tartozása nem követelhető azun összeg 
erejéig, amelyet az Olasz Királyság e külön hozzájárulás fejében fizet. Az Olasz K.ralyságnalt 
szóbanlevö hozzájárulása ennélfogva aránylagosan azokat a fizetéseket helyettesíti, amelyeket az Álla­
mok a nyers bevételek alapján a bérminimumon felül teljesíteni tartoznak.
(is) Ex az arány a következőkép állapittatik meg:
Osztrák'Köztársaság: 44 '8%  (negyvennégy és nyoleüzed);
Magyar Királyság 21 9% (huszonegy és kilenctized);
Szerbek, Horvátul és Szlovének királysága: 333%  (harminchárom és háromtized).
(ta) Mihelyt valamely hálózatnak állami üzembe való vétek megkezdődött, minden jog, mely » 
A- hálózatra vagy aonak üzemére vonatkozik, egyedül és kiiérólag az illető Állam ellen lesz ér- 
vényesítlialő.
F ü g g e l é k .
Valamelyik hálózatnak a i Állam állal történő üzembentartásaesetén a Társasig dolga lesz a péage- 
\ooalak és közös állomások létesítésére fordított tőke kamatozására vonatkozólag jogait és érdekeit az 
üzemet vivő vasúugaigatóságokkal szemben megvédeni és képviselni, Amennyiben az államvasutak 
igazgatósága haszonrésze*, úgy a létesítési tőke kamatjának megfelelő volta lekintetéJien esetleg elő­
álló nézeteltérések tárgyában a jelen megegyezés 50. cikkében körülírt döntőbíróság határoz.
16 . C ikk. fi) Az allam által üzemben tartott társasági vonalak közvetlenül az államvasutak vezér- - 
igazgatóságánál fognak alárendelteim. Ott, ahol autooom államvas úti vezérigazgatóság nincsen, r  
vonalak igazgatása közvedenül annak t “ 11 11 1 *■ l “ 1' '  1“ L‘v p a M m iru n iu i a miDiuvnuinuiv reuucneoa oii.viji.v- n,,«
vasúti ügyek tartoznak. E vonalakról külön számadás vezetendő (15. cikk 10 . bekezdése).
(*) Mindazonáltal jelen megegyezés érvénybelépésétől számított két évi határidő lejártával s  Szer­
ződő Államok megállapodhatnak a Társasággal és a kötvénytulajdonosok iliioltságávsl (34. cikk) 
azokra az alvekre vonatkozóiig, amelyek szerint a Társaságnak járó bevételekről vezetett számadás, 
egy, a külön számadások eredménye alapján mrgillapiiandó kulccsal vnloa helyettesíthető.
17 . C ikk. (t) lla a jelen megegyezés érvénybelépésétől számított egy hónapi határidőn belül 
valamennyi Allam kijelenti, hogy az üzembevétel jogival él, úgy a személyzetre nézve a következő^ 
rendelkezések nyernek alkalmazást.
(») A jelen megegyezés érvénybelépése idején a Társaság valamelyik hálózatának létszámába tar­
tozó személyzet annyiban, amennyiben az illető Államban állampolgársággal bír vagy pedig, ha es 
az állampolgárság az illető országban érvényes rendelkezések által megállapított halandón belül már 
beadott választást vagy opciós nyilatkozat alapján a jelen megegyeles érvénybelépésétől számított 
további 8 hónapi batáridőn belül el lesz ismerve, átlép az illető AlJam szolgálatiba. A Társasig 
.minden hálózatának egyéb személyzete a jelen megegyezés érvénybelépte pillanatában érvényét sza­
bályok szerint fug nyugdijazumi, hacsak mégis a Szerződő'Államok valamelyike nem venne azt át.
(á) A vezérigazgatóság személyzete — kiveve a magánbirtokhoz tartozó személyzetet, valamint a 
Társaság által a jelen megegyezés érvényheléplélól számítolt két havi batáridőn^ belül a kózpouts 
szolgálat számára visszaigényelt személyzetet (26. cikk) — amennyiben a Szerződő Államok egyi­
kében állampolgári joggal bir, vagy pedig ez az állampolgárság as illető országban erényes ren­
delkezések állal megállapított határidőn belül már beadott választási vagy opciós nyilatkozat alapjai* 
i jelen megegyezés érvínyhílépésé'iól számított további bal lum pi batáridőn belül el lesz ismerve, 
átlép állampolgársága szerint zz illető Állam szolgálatiba. A vezérigazgatóság e p é b  személyzete •  
jelen •megegyezés érvénvhelépl* idején érvényes szabályok szerint nyugdijaziatni fog, hscsak a Szer­
ződő AJanioa valamelyikt ál nem venné vagy a magánbirtoknál nem találna alkalmazást, v• gy pedig 
a köxpooü szolgálatra vissza nem hivatnék. , . .  .
(a) A 2. és 3. bekezdés értelmében nyugdíjazott alkalmazottak után jelen megegyezés érvénybe­
lépésé napjától nyugdíjazásukig (elmerült kiadások, amennyiben ezek az alkalmazottak ez tdo alatt 
a hálózatos valamelyikén alkalmazásban állanak, azon Allam állal viselendők, melynek tvrületen a 
szóban levő hálózat fekszik, egyébként pedig ezek s kiadások az összes Szerződő Államok óiul 
viseltetnek a régi nyugdíjasok mindennemű illetményeire vonatkozó rendelkezések szerint, h l  utóbbi 
esetben s fizetést az az Állam teljesíti, melynek pénzérték* a jelen megegyezés életbelépte napj&n 
volt tényleges illetmények számfejtésének alapjául szolgált.
( )  Az üzemet átvevő Allam szolgálatába átmenő tényleges és ideiglenes személyzet mindenesetre 
megkapja a t üzembevétel időpontjától kezdi* »x államvasuti zxemélyzel számára megállapított »*"§••* 







vasúti személyzet szolgálatára vonatkozó rendelkezések nvernek alkalmaztat, beleértve a minősítési é t 
a mellékilleunényeket. Abban a mértékben, amint a szolgálat új beosztása a lt megengedi, a  sze­
mélyzetnek az átvétel idején volt beosztása tekintetbe fog vétetni.
(a) A feniemliletl személyzetnek az államvasutak személyzete résiére fennálló szabályok sierint 
lesi jogigénye nyugdíjra es ellátásra. A Társaságnál teljesített szolgálat a nyugdíj megállapítása 
szempontjából az illető Államoknak államvasúli személyzete részére fennálló lörvéuyes rendelkezések 
szerint fog számításba vétetni annyiban, amennyikeu ezen rendelkezések szerint az a 9. és 11. 
bekezdésben kiirülíri matbematikai díjtartalékkal megváltható. Az Államok fenntartják maguknak 
azoknak a rendelkezéseknek a megállapítását, amelyek megkönnyítik a személyzetnek ama szolgá­
lati évek megváltását, amelyek az alant említett matbematikai díjtartalékkal meg nem válthatók. 
A 0. Irkezdéshen említett bárom jóléti alap valamelyikébe fel nem vett személyzetre vonatkozólag 
az Állam fenntartja maginak a jogot, hogy elismerje ennek a személyzetnek vagy azt a nyugdíjra 
vagy légkielégítésre irányuló igényét, amely az Állam által történő üzembe vétel ideién a társaság­
nál érvényben álló rendelkezések szerint neki já r (gesellscliaftlicbe Pensiou, gesellschafuiche Provízión, 
geselLschafiliche Gnadengabe) vagy azt, amely az Államnál teljesített szolgálat után az államvasúli 
személyzet részére érvényes. *
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(7) Amennyiben bizonyos esetekben n  állami 
illetmények és nyugdíjigények vannak biztosit*
dgálatba átvett alkalmazottaknak oly tényleges 
lelyek az államvasúti személyzetre vonatkozó sr-______ _____ -j -o—j  ó__ j________________ , ___Ivek  all uti er ..,....... ........
bátyiatokban rendszeresítve nincsenek, ezeket a i alkalmazottakat az illető Állam nyugdíjazni fogja. 
Ezek az alkalmazottak az üzembevétel idején reájuk néive a Társaságnál érvényes szabályzatok 
szerint fognak nyugdíjat és segélyt kapni.
(aj A jeleu megegyezés érvénybe lépése idején már nyugdíjazott személyzet (beleértve a család­
tagokat is), valamint a i ,  3. és a  7. bekezdésben foglallak alapján nyugdíjazott személyzet «régi 
nyugdíjjsoki-nak tekintendő.
(») A Társaság kötelezi magát arra, hogy a Szerződő-  Államoknak oly tőkét ír a javéra, amely 
m ifé léi egy 6%  kamatláb allpján számított oly matbematikai díjtartaléknak, amelyet gyűjteni kellett 
volna oly célból, hogy a jóléti alapok (iPensionsiustitut für Beamter, •Pensionsinstitut íür Üiener*, 
• Provisionsinstitut lur Árbelien*) kötelezettségeiknek a jelen megegyezés érvénybelépte idején e* ín - “ 
'  ...............................  ‘ “  Uet (I • '  -....................................zolgalutába átmenő tényleges személyzett l beleértve 1 
■ '  ékben elegei tehessenek.
1 családtagokat) és a régi nyugdijasokkaT
szemben ■ íennálló mért t l
(to) Az olasz államvasutak szolgálatába átmenő tényleges stemélyseire vonatkozó matheinalikai 
díjtartalékok a régi koronák névértékében lírákban számítandók és írandók az olasz Állam javára. 
Úgyszintén a régi nyugdíjasokra vonatkozólag is, akiket az Olasz Királyság fog a jelen eikk 18—20. 
bekezdésvében foglalt rendelkezések szerint fizetni, a matematikai díjtartalékok jelen megegyezés 
rendelkezései sierint a régi korona névértékében fognak lírákban kiszámíttatni és az Államok javára
(sa) Abból a tőkéből, amely a jóléti alapok által a tényleges személyzettel (beleértve ; 
tagokat) nemben vállalt kötelezettségek kielégítésére szolgáló matematikai díjtartaléknak n
1 család-
. ----- .......... . . . . _____ __ megfelel, a
Társaság'mindegyik Szerződő Állam javára írja azt a reszt, amelv az illető Állam állal tényleg át­
vett tényleges1 személyzet (beleértve a családtagokat) igényeinek kielégítésére szükséges.
(is) A regi nyugdíjasokra vonatkozó matbematikai díjtartaléknak megfelelő tőke a következő arány - 
bán lesz felosztva:
Osztók Köztársaság .138 (harminchárom és nyolctized) %.
Magyar Királyság 16  í> (tizenhat és öltized) %:
Olasz Királyság 24'6 (huszonnégy és hattized) %.
S. II. S. Királyság 2ö l  (huszonöt és egytized) %.
(is) A fentiek szerint az Államuk javára írandó összegek 1922. évi december hó 3I-iki árfolyam 
alapján aranyfrankra átsiámitandúk és t  Régime provisoireból eredő adósságok visszafizetésére vo­
natkozólag a jelen megegyezésben foglalt határozmányok sierint a 27. cikk tí. és 7. bekezdéseiben 
foglalt rendelkezések fenntartása mellett fizetendők. •
(u) Az üzemben tartott hálózat üzemköltségeinek csökkentésére az Államok felhasználják minden 
évben a szóban levő matbematikai díjtartalékból az illető évben rendelkezésre álló azon összegeket, 
amelyek biztosítástechnikai számítás' alapján előre felállítandó táblázatok szerint felhasználbatóknak. 
mutatkoznak.
(is) A Társaság központi szolgálatában megmaradó személyzet, valamint a magánbirtok személy­
zete mindennemű nyugdíjigényével csakis az említett jóléti alapok, vagy pedig a Társaság ellen 
léphet '•.!.
(■«) A fémjelzett bárom jóléti alap kizárólag a Társaság központi szolgálatában és a társasági 
magán! '-tok szolgálatában álló tényleges tagokkal szemben fennálló kötelezettségek kielégítésére fog 
fönntartani. Az igazgatótanács ezeket az alapokat egyesítheti, az alapok alapszabályait módosíthatja, 
vagy pi lig azok cselekvőségét a Társaság cselekvőségével egyesítheti, amely ez esetben az alajwk- 
kötelezettségeit magára vállalja.
(17) A regi nyugdíjasoknak jelen megegyezés hatálybalépése idején mindennemű ellátásra (bele­
értve a drágaság! pótlékokat vagy hasonló mindennemű járandóságokat) fennálló igénye azon szer­
ződő Állammal szemben érvényesítendő, amely a 18—20. bekezdésekben foglaltak szerint köteles 
azokat fizetni.
Nem bír fontossággal az, vajjou a nyújtott ellátások a jóléti alapok, vagy pedig az üzemi számla 
terhére iratnak-e.
(is) A régi nyugdíjasokat megillető mindennemű nyugellátást mindegyik Szerződő Állam azoknak 
a nyugJ jósoknak fizeti, kik 1922. évi július bő 1-en az ő területén laktak, még abban az esetben
és, ha ez időpont után lakásváltozás történt; ebben az esetben is a fizetés annak az államnak pénz- . 
nemében történik, amely a fizetést teljesíti.
(i») Azoknak a régi nyugdíjasoknak mindennemű nyugellátását, kik 1922. évi július bú 1-én még 
tényleges szolgálatban állottak, az az Állam fizeti, amelynek péuzneme az illető regi nyugdíjas leg­
utolsói ényleges illetményei kiszámítására alapul szolgált.
(*>) Azoknak a régi nzugdijasoknak járó nyugellátást, akik 1922. évi július hú 1-én a Szerződő 
Államok területein kívül laklak, az az Állam fizeti, amelynek pénzneme az 1922. évi július hó 1-én 
.já ró  oyugdíj kiszámítására alapul szolgált.
(u ) Minden hó végén mindegyik Állam kimutatást állít össze aranyfrankban a régi'nyugdíjasok­
nak teljesített fizetésekről.
(st) Az ország pénznemében fizetett összegek értékének aranyfrankokra való átszámítása havonként 
i  havi fizetéseket megelőző hóban a londoni tőzsdén jegyzett árfolyam átlagértéke alapján történik.
(ti) Ezek a kimutatásuk a Társaságnak havonta átadandók.
• (st) A Társaság az összes teljesített fizetéseknek aranyfrankokra átszámított teljes összegéi mÍDden 
-év végén felosztja az Államok között a fent megállapított arányban ( 12. bekezdés).
(is) Az- egyes Államok által fizetett összegek és 1 megelőző rendelkezései; szerint őket terhelő • 
-összegek köiöttj különbözet kamatmentesen az illető Állam terhére vagy javára iratik.
(n) Az így megejtett elszámolásból minden Állam terhére egyenlegként mutatkozó összeg a háló­
zat üzemi számláiét terheli.
(*7) A fizetségeknek az elszámolásban elismerendő mértékére nézve a jelen megegyezés érvénybe­
lépése idején fennálló jogi helyzet és tényleges állapot az irányadó.
' (* ) Ha valamelyik Állam oly rendelkezéseket léptet életbe, amelyek az 1922. évi július hó l-én
megállapított, aranyfrankokra átszámított mindennemű nyugellátás felemelését eredményezik (bele­
értve a drágasági pótlékot és mindennemű ily ellátást), úgy a többlet azt az Államot terheli, amely­
nek területén a régi nyugdíjas 1922. évi július hó 1 .-én lakott.
Ez az intézkedés csupán arra az összegre nyer alkalmazást, amely az Ausztriában 1922. évi
1'úlius bó 1 .-én megállapítva volt, aranyfrankra átszámított mindennemű nyugellátás mértékét meg­riadja.
(») Az előző rendelkezések megfelelő alkalmazási nyernek abban az esetben, ha a Társaság egy 
vagy több hálózatot maga tartana üzemben. Azok a kötelezettségek, amelyek az Államok állal tör­
ténő üzemvitel esetén ezeket terhelik, az illető hálózat üzemszámlája terhére esnek. Azok az összegek, 
amelyeket az Államok — ha az üzemel ők vezetik,, — a hálózatnak a 14. bekezdésben körülirt 
üzemköltségei csökkentésére felhasználni kötelesek, az Államok részéről a Társaság állal történő üzem­
vitel esetén is a hálózat rendelkezésére fognak bocsáttatni. A három jóléti alap még ebben az eset­
ben is kizárólag a Társaság központi szolgálatában és a magánbirtokai szolgálatában megmaradt 
léoyleges tagokkal szemben fennálló kötelezettségek kielégítésére fog fenntartatní.
(an) Ha a Társaság egy vagy több hálózatnak állata történő üzembenlartása esetén köz|>onti szol­
gálatához más szolgálati ágakat is kénytelen csatolni (2(1. eikk), úgy e szolgálatok személyzete 
állampolgársága szerint annak a személyzetnek az állományához fog tartozni, amely az illető háló- 
la t  szolgálatát végzi. '  •
(aj) Abban az esetben, ha az Államok valamelyike a területén levő hálózat üzeméi később venné 
ál, az e hálózaton alkalmazott személyzet összesjogai, valamint nyugdíjigényei, amelyek ezt a háló­
zatot terhelik, az üzembevétel időpontjától az illető. Állammal szemben lesznek érvényesítendők. A 9. 
bekezdésben foglalt rendelkezéseknek figyelembe vétele mellett a . Társaság az Államnak e címen 
- semmiféle térítéssel sem tartozik. Ez arra az esetre is szól, ha az Állam az ütemet csak l!H5H-han, 
a  háramlás alkalmával veszi át. Egyébként a személyzetnek az Állam szolgálatába való átvételére az 
* előző rendelkezések alkalmazandók.
!ai) Jelen megegyezés aláírása után a Társaság a személyzet jelenlegi szolgálati viszonyait csakis 
* .azzal az Állammal történő előzetes megállapodással változtathatja meg, amelynek területén levő háló-, 
latot a szóban levő személyzet szolgálja.
: 1 18. e ik k . A Társasig vonalaira vonatkozó helyi díjszabások felállításának a joga annak az Állam­
u l .  nak van fenntartva, amelynek területén a kérdéses hálózat fekszik, akár az Állam, akár pedg a 
Társaság tartja üzemben az illető hálózatot. Utóbbi esetben a Társaság véleménye is előzetesen meg­
hallgatandó.
1 9 . c ik k .  A magas Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen megegyezés életbe­
lépésétől kezdte a személyeknek, poggyászoknak és árúknak a Társaság hálózatain való szállítására 
nézve közvetlen díjszabásokat fognak felállítani.
2 0 .  c ik k .  Az előző cikkben szabályozott kérdésekre vonatkozó technikai munkálatok megköny- 
nyítése céljából egy az Államoknak a Társaság Igazgatótanácsában résztvevő kiküldötteiből alakí­
tott Bizottságnak feladata lesz a Társaságnak a szerződő Államok között való közvetlen forgalomra 
rendelt vonalain, a helyi díjszabások egyszerű összesítése utján, közvetlen díjszabási szolgálatot 
felállítani. . •
\  Bizottság köteles az üzemet vivő Államok vasúligazgalóságainak valamelyike, által esetleg ren­
delkezésre bocsátott mérsékelt díjrészleteket a közvetlen díjszabásiba belefoglalni.
’ 21. c ik k . (1) Az Államok kiküldötteiből álló Bizottság hasonlóképen hatáskörrel fog bírni arra i s !
a) hogy a Társaságnak a szere.Idő Államok között való közvetlen forgalomra rendelt'vonalaira az 
■ilsszesitendő helyi díjtételek 30% -áig terjedő mérséklésekkel közvetlen díjszabásokat állapítson meg;
b) hogy akár közvetlenül, akár visszatérítés útján díjmérsékléseket engedélyezzen, úgyszintén, 
hogy a Társasig vonalain a távolságok halmozását rmgengedje; _ %
cl hogy. a belföldi áruszállítási díjtételeket az átmenetben érintett vonalakra nézve a kezdési lile-
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ték 7.r>4b-4val, a feladási és rendelteié*! pályák mindegyikére nézve pedig 50% -á«al rövidítse; a fónl- 
rmlíteit Bjzottságuak leendője lesz, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek szerint az egyes 
hálózatok díjszabásaiban foglalt kezelési illetékek megállspittatnak, vagy pedig, hogy meghatározza 
az adandó mérséklések alapjául szolgáló és az összes hálózatokra nézve egyenlő oiértékalapot;
d) hogy a Társaság hálózatainak nemzetközi forgalmára vonatkozóéi az említeti hálózatok közút 
legalább kettőt, valamint egy vagy több más érdekelt vasúligargalóságot érintő egyezmények feltéte­
leit megállapítsa. A már megállapított ezen feltételek az érdekéit vasúiigazgaióiigok között össze­
hívandó érlek ez leien tárgyalási alapul fognak szolgálni, Ezen értekezlet összehívásának kezdeménye­
zését a Bizottság a Társaság-hálózatának üzemét vivő vasútigazgalóságok egyikére fogja hízni.
(a) Az előző bekezdés néni érinti az üzemvivő Államoknak a lenti rendelkezéseket illető kezdemé-
"T*" Sí: (i) A áll. és 21. cikkekben említett határozatokat a kiküldöttek Bizottsága egyhangú­
lag hozza meg. Az Államok kiküldöttei aemmi esetre sem foglalhatnak állási a. helyi díjszabásoknak 
a 20. cikk értelmében való összesítése ellen.
(a) A ±0. cikkben tárgyalt határozatok alá vannak vrtve az énlckrlt Állam illetékes igazgatása felül­
vizsgálatának annyiban, amennyiben annak megállapításáról .vau szó, hogy a közvetlen dijszahás * 
helyi díjszabásokkal tökéletesen összhangban van-e. Az csetlrgas ész rév ételeket a Bizottsággal legfel­
jebb két héten belül közölni kell. . .
(s) A 21. cikkben tárgyalt határozatuk az Államok jóváhagyásának varnak alávetve. Minden Állam­
nak szabadságában áll kiküldötteit felhatalmazni arra, hogy jóváhagyását a szavazás alkalmával 
kinyilatkoztathassák.
2 3 .  c ik k . (i) Az Államok kiküldötteinek Bizottsága által a 20. cikkben tárgyalt kérdések tárgyá­
ban húzott határozatok a 22. cikk 2. bekezdésében biztosított felülvizsgálat után és amennyiben észre­
vételek nem emeltettek, kétheti határidő leteltével az Államok és a  Társaság üzeme ivó igazgatóságai 
állal haladéktalann! végrehaitandnk. - .
(l) A 21. cikkben tárgyalt kérdésekre vonatkozó határozatok azokra az Államokra oezve válnak 
érvénv evekké, melyek ázását akár a már előzőleg erre felhatalmazott kiküldötteiknek szavazata útján, 
akár t  háromheti határidőn belül adandó jóváhagyásuk útján elfogadták. E határozatokat az érde­
kelt üzrmvjvő igazgatóságok hajtják végre, amennyiben etek reájuk nézve alkalmazást nyerhetnek.
Függelék a  18—23. cikkekhez.
(t) Az. Osztrák Köztársaságnak a st. germaini békeszerződésből folyó az a kötelezettségei hogy Kí­
naiam az Adriai- és Fekete-tengeri kikötők forgalmában a háború előtt fennállott és az ÉsZaki-len-
ger kikötőinek versenyéit alapuló díjszabási rendszert kell fenntartania, nem szenved változást, 
(a) ISém követelhető, hogy a 21. cikkben kilátásba vett mérséklések az f  ..............
egyenlő mértékben alkalmaztassanak.
(s) A távolságok halmozása olyképen értendő, hogy az egyes
.. . .1 — . . . .  . . .  . i .t i  - iL . i— —t -------t—• - -  -roijtei
It s összes hálózatokra nézve-
hálózalokra eső távolságokra azt z 
hálózat díjszabása az rgész távol -hilomclrikus díjszabási ala|toi kell alkalmazni, amelyet a 
ságnal) megfelelően előír.
(*) Az Igazgatói Bizottság tárgyalásainak napirendjét idejekorán, de mindenesetre legalább is egy 
héttel a bizottság összejövetele előtt s kiküldöttek kezéhez kell juttatni.
(a) Az Államok kiküldötteit az illetékes állami közigazgatási ágazat kereskedelmi és díjszabási • 
szakértői- kísérhetik. . . .  .
(e) Ha valamely bálőxat üzemét a Társaság manó viszi, akkor az ö hatáskörébe tartozik a sznmély- 
xzállitási könnyítéseknek, valamint bizonyos irúiH-mekre nézve és bizonyos forgalmi viszonylatokban 
a fuvardijak és melléhilloiékek' mérséklésének az engedélyezése, nem érintetvén ezáltal az érdckslr 
Államnak a díjszabási intézkedések jóváhagyására vonatkozó joga.
A fuvardíjak és mellékilletékek mérséklései, azok kihirdetése alkalmával hozatnak az erdekelt Állam 
Kormányának tudomására. Ha a  Kormány kívánja, a mérséklések — számbaváve •  törvényes határ­
időt —  azonnal felfüggeszumlők. , , —
2 4 .  C ik k . (í) Minden Állam felelős a IS. cikkben megállapított összegeknek a kötvényalapba I
való befizetéséért, akár ő maga tartja üzemben a területén fekvő hálózatot a IS. eikk értelmében, |
akár pt-ilig a Társaság.
(t) Abban az esetben, ha a Társaság tartja üzemben a hálózatot, az illető Állam köteles az üzem - 
boL esetleg eredő minden üzleti hiány fedezését garantálni és azon kívül a Társaság helyett ugyan- I 
azokat az összegeket közvetlenül a kötvényalapba befizalni, amelyek a 1S._eikk értelmében úgyau- I 
ebben a cikkben megállapított feltételek mellett és batáridőn belül fizetendők, a Társasig pedig tar­
tozik o nyers bevételek elszámolását az üzletév befejezésétől számítolt b it  havi határidőn helül az 
Államhoz felterjeszteni. A Társasággal szemben az illető Állam az általa így teljesített fizetéseknek, 
az illető hálózat ugyanazon üzletéében vagy a későbbi iizletévekben keletkező mindennemű tiszt* 
jövedelméből leendő megtérítését igényelheti. E visszatérítési igény gyakorolhatásának biztosítás* 
céljából az illető Állam zálogjogot nyer a szóban levő hálózat nyers jövedelmére. •
(s) A vasútvonalak beruházást és megújítási költségei e hálózatok folyó üzemvitelét terhelik. A Tár­
saság köteles lest a lehelő leggazdaságosabb üzletvezetés szem elölt tartása mellett az általa tizem­
ben tartott minden hálózat részére idejekorán évi előirányzatot (hudget) késiiteni, amellyhen a rendes 
és rendkívüli fenntartás, valamint a beruházások és megújítások költségei hennfnglatatnak. Ez az 
e l ő í r á s i t  az illető Államhoz jóváhagyás végett felterjesztendő. A kormánynak jogábati lesz halható*
. ellenül, óit gyakorolni és a Társaság köteles minden, ezen ellenőrzés gyakorlását biztosító intézkedést
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meglenni. Azonkívül a tá rsaság  tartozik minden, nem az illető Állam által üzemben tartott hálózat 
részére külön-kítlön évi üzleti számadást készíteni. Kz a számadás jóváhagyás végett az illető Állam­
hoz felterjesztendő.
* (») Ha mindazonáltal a rendes üzemvitel biztosítása céljából szükségessé válnék, hogy egy üzemi ’ 
alap álljon rendelkezésre, úgy ax illető Állam az üzem szükségletei általs megállapított mérvének 
-megfelelő előleget ad. ■
(») A 15, cikknek az Olasz Királyság külön hozzájárulását illető rendelkezései per analógiám arra 
az  esetre is alkalmazandók, ha egy vagy több állam a hálózat tizeméi nem veszi át. Amennyiben 
valamelyik Államnak a garancia alapján a minimumon felül kellene fizetést teljesítenie, úgy ezt a 
fizetést a  kötvénytulajdonosok Bizottsága sem igényelheti abban a mértékben, amelyben az Olasz 1 
Királyság hozzájárulásából egy aránylagos rész a szóban levő hálózatra esik.
(«) Valamelyik hálózatnak a Társaság által való üzembentartása esetén az e hálózatra vagy annak 
-üzemvitelére vonatkozó igények kizárólag az illető hálózat á lu l átszelt Állam valamelyik bírói vagy 
közigazgatási hatósága előtt érvényesíthetők. E jogok címén a  Társaság egyéb hálózatai (beleértve 
azok tartozékait) ellen eljárás nem foganatosítható. Amennyiben az ilyen, valamely hálózatra vagy 
annak üzemére vonatkozó és így a magánbirtokot, vagy a központi szolgálat kezelését, vagy a jóléti . 
alapokat (17. eikk-1(1. és 20. bekezdései) nem érintő követelések miatt a magánbirtokot kellene meg­
terhelni, úgy az Állam, amelynek területen, az a hálózat fekszik,’ amelyre a szóban levő követelés vo­
natkozik, a Társaságot minden kárért és ellene foganatosított eljárásért kártalanítani fogja.
Függelék.
őalamelyik hálózatnak a Társaság által való üzembentartása esetén a befektetési tőke kamataiból 
eredő bevételekre a 15. eikk rendelkezései alkalmazandók; a Társaság és az államvasutak között kö­
tött. péageszerződések nem függesztetnek fel.
(tnérthetóleg a Társaságnak nem a Társaság tulajdonit képező, do általa tizemben tartott vasotok 
üzemviteléből származó nyereségei vagy veszteségei az üzemkezelő hálózat számlájára könyvelendók.
2 6 .  c ik k .  (t) Az az Állam,' amely a területen fekvő társasági hálózatot tizembe veszi, birtokába 
s-esxi a készleteket és a hálózat üzeméhez Urtozó készpénzt; a Társaság reá ruházza a • Régime 
pro«i«oirea rendelkezései értelmében az illető hálózat tulajdonát képező mindennemű követeléseket, 
csekkeket és váltókat.
(*) Az Állam megejti a leszámolást és kifizeti a  Társaság összes tartozásait és beszedi az összes 
■követeléseit (beleértve a többi hálózattal való elszámolásokat), amelyek az 1923. évi január hó 1 .-ét 
megelőző időhői származnak és amelyek nem érintik a kötvényszolgálatot vagy a magánbirtokot és 
• a  Társaság magánkötelezettségeit.
' (a) A leszámolás az illető Állam és a Társaság kölcsönös egyetértésével fog m egejtetni; amennyi­
ben más szerződő Államok is pénzügyileg érdekelve vannak, úgy azok hozzátárulása is szükséges.
(») A leszámolás befejezése után leszámolási mérleget kell készíteni, amelyben tz  1. bekezdésben 
■említett összes liquidált vagyon a készletek értékének kivételével a Társaság javára, a teher pedig u 
Társaság terhére iratik. A leszámolási mérleg aranyfrankban lesz megállapítva. Ennélfogva a ntér- 
IV- összes tételei aranyfrankra átszámltlalnak, még pedig az 1022. évi december hó 3 l.- ik i árfolyam 
szerint. Az így arany frankban megállapított egyenleg az Állammal szemben a «Régime provisotre» 
tartam a alatt adott előlegekből fennálló tartozáshoz lesz hozzáadva, vagy abból levonva. E végből ez 
a  tartozás a fentjelzelt árfolyam szerint aranyfrankra lesz konvertálva. Amenn/then az így megálla- 
. pitott mérlegben a Társaság terhére tartozás mutatkoznék, úgy abból a készletet értéke a következők­
ben körülírt feltételek melleit levonandó. f .\ készletek hecsértéí ükben, az 1922. évi december Itó 3 l.-ik i 
árfolyam szerint aranyfrankban lesznek beállítva.) A fentemlitett levonásnak csak azokkal az Álla­
mokkal szemben van helye, amelyek a Társaságnak a < Bég Íme proviaoirea alatt előlegeket adtak és 
csakis az adott előlegek erejéig. Az esetben, ha leszámolást egyenleg a Társaság javára acliv lenne, 
a  fentemlitett levonás csakis az előlegeknek ez aktiv egyenleg levonása után mutatkozó összege ere- 
_ jéiff történhetik. Más esetekben a készletek értékének bármilyen számításba véle'e ki van tárva.
* (») Ha az előző rendelkezéseknek megfelelően felállított mérlegből a  Társaság javára aktiv egyen­
leg mutatkozik, úgy az neki ki fog fizettetni. A Társaság terhére muUtkozó passzív egyenleg úgy 
kezelendő, mint a (Régime provisoire'-hól származó tartozás.
(a) Ha a Társaság maga tort valamely hálózatot tizemben, úgy a 2  - 4 .  bekezdésekben foglalt 
rendelkezések akkor is alkalmazandók és ebben az esetben a Társaság foganatosítja a leszámolást. 
Ha a liquidált aktívák nőm elegendők a lejárt kötelezettségek teljesítésire, úgy az Állam megadja a 
Társaságnak a szükséges előlegeket. P.zek az előlegek úgy kezelendők, mint o •Régime provisoirett- 
ból eredő tartozások,
(7) A leszámolás tárgyát képező, a Társasággal szemben fennálló követelések fejében a magán­
birtok meg nem terhelhető, akár az Állam folytatja az üzemet, akár a Társaság.
.  (a) A •Régimeprovisoire*-hól származó, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső tartatások, bele­
értve az Olasz Királyság által készpénzben adott előlegekből származó tartozásokat, nem kamatoznak 
ős a következő rendelkezések szerint törlesztendők:
a) A 37. eikk 4. bekezdése értelmében a Társaság rendelkezésére bocsátott összegek felosztatnak 
•ion  Államok között, amelyek az illető év folyamán a minimumon felül eflektiv fizetéseket teljesítet­
tek, még pedig e fizetések arányában. Az e felosztásból minden Államra eső részesedés, e lészesedés 
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b) A* Osztrák K öitirujiKpal szentben fennálló fent körülírt tartozások csökkentendők urna külüo- 
Tiüzel '/* részével, amely előáll a lü. cikk ^bekezdésének rendelkezései saerint fizetendő összeg és 
azon MJiitnum közöli, amely utóbbi a 6-ik éttől a  15-ik érig a miuimum 25%-ának ás a 16-ik é t­
től 25-ik évig a minimum 50% -ának megfelel.
c) V Magyar Királysággal szemben fennálló, fcnlemliielt tartozásuk azoknak az összegeknek a ne­
gyedével csökkentendői. amelyekkel n  az Állam a 15. cikk 8. bekezdésében foglalt rendelkezések 
szeriül a bérminimumnál kevesebbet fizet. .d) A b) ás c) bekezdésekben megállapított csökkentésnek minden Állammal stemlico csakis a kér­
déses tartozások összegének fele erejéig van helye. ‘ i
(a) Amennyiben a jelen megegyezés érvényességének tartama alatt a fentemliietl tartozások az egyik 
tagy a másik Állammal szemben ki nem egvenliueinének, úgy a maradványra néave minden kőtele-
- S Í J E ’  fi)*Aa igazgatótanács a jelen megegyezéssel Kábított ügyeket egy megszervezendő 
'központi szolgálat közreműködésével fogja vezetni. A központi szolgalat személyzete az összes szer­
ződő Államok állampolgáraiból fog összeállilUUii a 17. etkk 12. bekezdésében megállapított arány­
ban. A központi szolgálat első szervetésélirz elsősorban a jelenlegi vrzárigzzgatósag személyzete fi* 
igénybe vétetni. Az igazgatótanács gondoskodni fog arról, hogy a fentemliietl arány már kezdettől 
fogva tekintetbe vétessék és azután uj felvételek alkalmával mielőbb eléressék. A kózppnti szolgálat 
költségei a 38. cikk szerint e célra rendelt összegekből fodnendők.
(i) Amennyiben az Államok nem tartják a Társaság összes hálózatait üzemben, az igazgatótanács 
.a központi szolgálat meilrll megszervezi a társasági üzemvitelhez szükséges szolgálatot. A mellé­
rendelt szolgalat megszervezéséhez az illető Kormány jóváhagyása szükséges. P.zt a jóváhagyást az 
illető Kormánynak az igazgatótanácsban levő képviselete adja meg. K szolgálat költségei jz  illető 
Tiálózab-t terhelik. : _ „ .
a Külön üzletigazgatóságnak kell annak a hálózatnak ütemével kapcsolatos összes ügyeket ellátnia, vnek üzemvitelét az illető Állam nem vesti át, még pedig abban a mértékben, mint azi eddig 
is az' it tá l, évi február bó I I . -éu létrejött megállapodás (llégime provisoire) megszabta. Amennyiben 
ez a gazdaságos üzletvezetés érdekeivel és jelen megegyezéssel összeférőnek tetszik, úgy az igazgató­
tanács az üzletigazgatóságukhoz más üzemi ügyeket is átutalhat az ország érdekeinek, valamint az 
illető Kormány követeléseinek figyelembe vétele mellett.
■ F ü g g e l é k .
't i  \x 'igazgatótanács tagjainak, a számvizsgálóknak és a központi szolgálat személyzetének, min­
den évben, elegendő számban, díjmentesen, a Társaság és az Államok hálózatain az összes személy­
szállító vonatokra érvényes időleges (nérre és bemutatóra szóló) szsbsdjegyek fóénak kiadatni. 
£  jegyek száma az állami igazgatás és a Társaiig közti megegyezés szerint less megállapítva.
is) Azonkívül a Társazág hálózatain az összes személyszállító vonatukra érvényre*, bemutatóra azólo 
szabadiegyek minden évben, díjmentesen elegendő számban fognak oly célból kiadatni, hogy csere 
fejében idegen szállítási vállalatok részéről mmietkedvozmények nyeressenek. Amennyiben ily módon 
ji Társaság idegen szállítási vállalatoktól elegendő számú jegyeket nem kapna, úgy a hálózatok 
igazgatóságai kötelesek minden lehetőt elkövetui, hogy az idegen szállítási vállalatok ezen eierejegyet 
rendelkezésére bocaállassanak. .- .
. (s) A központi szolgálat személyzete (beleértve a családtagokat; a Társaság hálózatain megkapja 
•mindazokat i  menet- és szállítási kedvezményeket, amelyek a Társaság hálózatain alkalmazóit sze­
mély retet megilletik, tekintet nélkül arra, vájjon a hálózatokat az Állam tartja-e üzemben vagy a 
Társaság, ezenkívül azokat a menet- és szállítási kedvezményeket., amelyek a Tanasag annak az 
Államnak területén fekvő társasági hálózaton alkalmazott személyzetét megilletik, amelybeo a köz­
ponti izolgálat székhelye van. Azonkívül a központi szolgálat alkalmazottjai evente sajet személyük 
részére egy szabadjegyei éa családtagjaik részére egy kedvezményei áru .menetjegyet kapnak minden 
szerződő állam hálózatára. . . . .  . . . .  , .
- (*) A köziionti tzolgálalböl a jövőben nyugdíjba vonuló személyzetnek, uleertve a családtagokat is, 
a Társaság hálózatain azok a menet- és szállítási kedvezmények nyujtatnak, amelyek a jövőben a 
Társaság hálózatain alkalmazva volt személyzetnek nyugdíjba vonulása után járnak, illetve meg fog­
nak adatni, tekintet nélkül arra, vájjon az Állam tartja-e ütemben ezeket a hálózatokat vagy pedig 
a  T ársasig; azonkívül azok a menet- é l szállítási kedvezmények ií, melyek a Társaság ama háló­
zatinak alkalmazottait megilletik, mely hálózat az Illetők nyugdíjazása utáni időpontban a központi 
szolgál..' székhelyét magában foglaló Államban fekszik. Amennyiben az ilyen nyugdija* lakhelyei egy 
más szerződő Állam területére teszi át, úgy igényi tarthat annak az Államnak vasún nyugdíjasait 
megillető menet- és szállítási kedvezményekre, amelynek területén lakhelyet választotta, amennyibeu 
'lemond annak az Államnak területén fekvő bilózaloo nyajtóit menet- éa szállítási kedvezményekről, 
amelynek területén a központi szolgálat székhelye van. • . . . . .
(») A régi nyugdíjasok azon Állam illamvaaúti nyugdíjasainak nyújtott menet- ea szállítási ked­
vezmény, kre tarthatnak igényt, Amely Állam a 17. cikk 17. hekez.lésc értelmében nyugdijiHelmenyaiM 
fizetni tartozik. Amennyiben az ilyen nyngdi as lakhelyét egy inás szerződő Állam területére t-«u ál. 
ügy igényt tarthat azon Állam vasúti nyugdíjasainak járó menet- és szállítást kediezmrnyrare, amely­
nek leruivién lakhelye van, amennyihen a nyugdiját fizető Állam területén fekvő hálózaton nyújtott 
menet- és szállítási 'kedvezményekről lemond. . '
(•) M...den módosítás, amely valamelyik Állam hálózatán alkalmazott személyzet menet- es aiél-
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liláit kedvezményeire vonatkozó íVndelkezéseken eszközöltetni fog, a központi szolgálat személyzotérft 
(beleértve a  családtagokat) is alkalmazandó. -
(7) Az e  függelékben a központi szolgálat személyzetére vonatkozólag niególlapítoti rendelkezések.
. rsaki* a jelen megegyezés érvénybelépése időpontjában tényleges szolgalatban álló személyzetre alkal- 
mazhalók. '
2 7 .  c ik k . 1. §• Semminemű igény sem lesz támisxthitó egyik szerződő állammal szemben seur 
a Társaságnak, a Baselbcn 1875. évi november bó 17-én és Wienhen 18711. évi fehniőr bó 25  én
y .. kötött szerződések szerint az Oltsx Királysággal szemben fennálló és 11)54. évi deceinbei bó 31-ig 
AVI)• évi 29.500,887*12 aranyfrankot és 1055. évi január hó l- lö l 1068. évi december hó il- ig  évi 
12.774,751-26 aranyfrankot kitevő járadék-követeléséből kifolyólag, beleértve a hátralékokat és ka­
matokat is. -
2 . | .  Semminemű igény sem lesz támasztható a Társaságnak 5% -os elsőbbségi kölcsönére (1869. évi
július hó 27-i megállapodás, M. C. fl. 183. sz.) vonatkozó állami hozzájárulásból és garanciából 
kifolyólag. _ • . . .
Semminemű igény sem lesz támasztliató a w ie n ikörvasút jövedelmében való részesedés rgvhatodá­
nak eogediiiéiiyezéséből eredő 38,200 osztrák értékű forint évi járadékra' vonatkozólag a ea. kir. 
kereskedelemügyi minisztériumban 1894. évi július hé 28-én felvett jegyzőkönyv).
3 . §. A volt osztrák-magyar katonai kincstár ellen a vasúti üzletszabályzat 70. $-a (1851. évi 
november hó 15-én kelt császári rendelet, 1852. évi H. C. II. 1. sz.' és a magyar királyi miniszté­
rium 6125/1907. sz. rendeleté) alapián folyamatba tett és a wieni polgári bíróságnál Cg VII. 790 ; 1K 
szám alatt függőben levő per nem fesz folytatva és a címén semmiféle igény sem leaz támasztható.
A költségek kölcsönösen meg fognak szünletlelni.
■4. §. Semminemű igény sem lesz támasztliató a szerződő Államokkal szemben kártalanítás címén 
a háborús események által tönkretett vagy elvesztett, tagy lefoglalt vagy olyan jármüvekért, amelye­
ket a Társaságnak a frgyverszüneti megullapodások rendelkezései szerint ki kellett szolgáltatni.
5. | .  A Társaságnak a lombard-veneziai vonalak vételára címén fennálló hátralékos tartozására, 
beleértve a kamatokat is, semmiféle további fizetés történni nem fog.
6. §- A Társaság a Szerbek, Morvátok és Szlovéock Királysága javára lemond a leszámolásból 
. eredő aktív egyenlegről (<5. cikk). Azonkívül a Társaság beleegyezik abba, hogy az általa a <l.jubl-
janski Dior korlátolt fel. szövetkezela-nek adott kölcsön a leszámolás alkalmával üzemi aktívaként 
kezeltessék. Ellenben a Társaság mentesül az 1921. évi december hó 21-ig bezárólag járó szállítási 
adó, a mathemalikai díjtartalékoknak (17. cikk) megfelelő összegek és e leszámolásból esetleg szár­
mazó passzív egyenleg (Í5. cikk) megfizetésétől. A Szerbek, Ilonátok és Szlovének K irályságában. 
szándékos ráraki[ligásokért folyamatban levő eljárások beszünlelletnck és a vémkihágási bíróságok, 
hatályon kívül helyeztetnek.
7. $. A Társaság az Olasz Királyság javára lemond a leszámolásból eredő *ktív_ egyenlegről
(25.. cikk) és semmiféle igényt sem fog támasztani az' Olasz Királyság területén fekvő vonalainak. 
1922. éri december ho 3 l- ig  történt használatáért járó kártalanítás címen. A Társaság kötelezi ma­
gát az Olasz Királyság által készpénzben idou előlegeknek a 25. cikk 8. és U. bekezdéseiben foglalt 
rendelkezések értelmében való visszafizetésére. Ellenben a Társaság mentesül a mathemalikai díj­
tartalékoknak (17. cikk) megfelelő összegek és a leszámolásból esetleg származó passzív egyenleg 
(25. cikk) fizetésétől. ........................
8. §. A Tanúságnak Graz varos határában fekvő hengerműve a Lend községet illető S í k  sz.
telekkönyvi betétben 1UH7—1099. hr. sz. alatt bekebelezett parcellákból-álló, hozzátartozó területtel a  
Társaságnak haramiáénak alá nem vetett tulajdona marad. .  • .
A vasúthoz tartozó épületekbeu a Társaság rendelkezésére'fognak bocsáttatni a 26. eiVkben körül­
írt társasági központi szolgálat részére általa szükségesnek talált helyiségek.
Az c helyiségek használatiért járó kártalanítás ugyanazon az alapon lesz megállapítva, mint ame­
lyen a jóléti alapok tulajdonát képező épületekben a vasút á lul igénybevett helyiségek használaláéru 
járó kártalanítás megállapítása történik. Az igazgatótanács kiválasztja a  26. cikkben körülírt központi­
szolgálat számára szükségesnek talált összes leltári tárgyakat. Ezek a tárgyak a Társaságnak báram- 
lásnak alá nem vetett szabad tulajdonát fogják képezni.
9 . §. A Társaságot sz aurisinat vízvezetéki telepre vonatkozólag megillető közös tulajdonjog gya­
korlása tárgyiban a Társaság az Olaszországban fekvő hálózatnak az .Állam á lu l való üzvmbeotar- 
lása esetén az Olasz Királysággal fog külön megállapodni.
2 8 .  c ik k . (i) A Szerbek, Honátok és Szlovének Királysága a Magyar Királyság hely ebe tp_z  
zagreb karlovari vonal eladására vonatkozólag 1880. évi március hó 11-én liudapesteA megkötött 
szerződésből származó összes jogok és kötelezettségek tekintetében. Ennek következtében az az emlí­
teti szerződés értelmében járó évi 240,900 osztrák értékű aranyforintot, azaz: kettőszá*negyvenezer 
osztrák értékű aranyforintot kitevő és minden év június hó 23-án és december hó 23-án .gyenkint 
120,900 osztrák értékű aranyforintot, azaz: százhúszezer osztrák értékű aranyforintot k itt '"  egyenlő 
kél félévi részletben esedékes annuitások osztrák-magyar effektiv aranypénzben, vagy egyenértékű 
külföldi aranypénzben teljesítendő fizetése 1908. évi december hó 3 'l-ig a Szerbek, Morvátok ®* 
Szlovének Királyságátterheli. Ezeknek az annuitásoknak az 1919-1922 . évekre bezárólag eső “ 9a -
léko* részletei, amelyek 900,009 osztrák értékű aranyforintot, azaz: kilencszázhatvanezer osztrák ertektr
aranyforintot tesznek ki, valamint a fizetés napjáig járó 58b kantat a Szerbek, Morvátok é" Szlovének 
Királysága által lesznek a jelen megegyezés érvénybelépése után azonnal, az 1923. évi január bo 
1-je alán esedékes részletek pedig a megállapított esedékesség idején a kötvényalapba fitt. eikkj 
fizetendők. A hátralékos részletek, beleértve a kamatul, valamint a később esedékes részletek fizetése 
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{*) \  zagreh-karfovaci vonalról felvett központi vasúti tclekkönyv Hudapestról a Szerbek, Ilonátok 
és Silóiének tehiletéro fog ilszállillatni. A ■lekor-lapom ki lesz tüntetve, hogy a i anouitásokr.t 
nézve a szerbek. Ilonától és Szlovének Királysága a Magyar Királyáig helyébe lép.
2 9 .  c ik k . (i) A Szerbek, Ilonátok és Szlovének Királysága részére frnu van tartva a jog, hogy 
magát mentesíthesse a 15. és 24. cikkekben foglalt kötelezettségek alól, valamint a zagreb-k.irluvari 
vonal Birgvállásáért járó annuitások fizetése alól (28. cikk) egy evenként 5.80Ű,UUU (ötmillió nyok-száz­
ezer) aranyfrank átalányban megállapított járadék fizetése ellenében, melyből 50.000 (ötvenezer) 
aranyfrank megfelel a közös pályaudvarok és a peage-vonalak létesítésére fordított tőke kamatainak.
’ Eqben uc esetben a Szerbek, Ilonátok és Szlovének Királysága ugyancsak mentesítve lesz a zagreb- 
karluvari vonal megváltása elmén járó, már lejárt annuitások fizetése alól (beleértve a kamatokat is), 
köteles Irvz azonban rgyszersmindeiiknrra a kötvényalap javára 200,000 (kettőszázezer) aranyfran­
kot fizrlni. hogy ezáltal rgy, a kölvényhirlokosok llirollságának rendelkezésére álló iiiemalap létesí­
téséhez huzzájáruljon.
(s) Az XÓO.OÍW (ötmillión) olrszizrrer) aranyfrank járadékátalány irány frankokban lest fizr- 
■ - Irndő a kötvényalap javára, a liérmininiiiiii fizetésére a 15. rikk 0. bekrzdésélieu niegiidtározott 
batáridőn lieliil. Ebből az annoitásból nrm lesz helye srnvmiféle risszatartásnak vagy levon Unak, 
bármi okból szándékollatnék is az; különösen nem lesz helye az Olasz Királyság állal fizetendő 
külön hozzájárulás által való helyettesítésének (15. cikk 17. és IH. bekezdései es a 2 i. cikk íi. be­
kezdése) jz 1947. év végéig. Az 1918. ív január hó I-tői krzdődók-g ez a helyettesités be fog 
követkerni. de csakis legfeljebb 400,000 'négyszázezer) aranyfrank erejéig, oly Lépni, hogy az an- 
- nuilis i n a i  évi január lm 1-től kerdődőleg sohasem lehet kevesebb, mint 5.400.U0U (ölinillió- 
m:gyszázezer) aranyfrank.
(i) Ha a Szerbek, Ilonátok és Szlovének Királysága élni akar avval a jogával, hogy fizesse az. 
ezen cikkben megállapított járadékátaláuvt, az ebbel! nyilatkozatot a jelen megegyezés jóváhagyási­
val egyidejűleg kell megtennie (52. cikk). Ebben az cselben a fcnleinlitrit 3U0.Ú0U (kettőszázezer, 
aranyfrank, mely egy üzemalap létesítésére szolgál, a jelen megegyezés életbelépésétől számítolt 
" 15 napmi . belöl Írsz fizetendő. Az 5.HOO,ÜOU (ótniilüóiivolcszizezer) arany frank járadékátslanyra 
vonatkor^ nyilatkozat viuzavonbalatlan és annak hatálya l i  fog terjedni a jelen megegyezés egész 
'. tartamára. ,
(») Abban az esetben, ha a Szerbek, Ilon áink és Szlovének Király s á p  élne azzal a jogával, hogy 
fizesse a jelen cikkben megjelölt járadékátalányt, a Szerbek, Unnátok és Szlovének Királysága men­
tesítve lesz attól, hogy a 10. cikk első bekezdésében előirt külön számlát vezesse.
.'») Abban az esetben, ha a Szerbek, Morvátok és Szlovének Királysága élne fenlemlltett jogával, 
az Olasz Királyságnak joga lesz arra, hogy magát meutesitse a 15. és iá .  cikkekben említett kő 
lelezettségrk alól (kivéve a trieszti forgalom után a 15. cikk. 15. bekezdése és a 2-1. cikk 5. be­
kezdése értelmében fizetendő külön hozzájárulást és kivéve azon fizetéseket, melyek a 15. cikk 13. 
és 14. bekezdései és a 21. cikk függeléke értelmében teljeailendők), azáltal, hogy az Olasz Király­
ság évenként ti.O<H),OflO (hatmillió) aranyfrank járadékátalányt fizet.
(a) A fentebb említett li,000,000 járadékátalány' aranyfrankban lesz fizetendő a kötvényalap javéra 
azon időközökben, melyek a 15. fikk I*. bekezdésében a bérminimum fizetésére vannak előírva. Eb­
ből at annuitásból nem lesz helye semmiféle visszatartásnak vagy levonásnak, bármi okból szándé­
koltaméi is az.
M Ha az Olasz Királyság élni akar avval a jogival, hogy fizesse a jelen cikkben megállapított 
évi járaJi'káialányt, az erre vonatkozó kijelentései meg kell lennie a jelen megegyezés jóváhagyásá­
val egyidejűleg (52. cikk). Ezen nyilatkozat visszavonhatatlan és hatálya ki fog terjedni a jelen meg­
egyezés egész tartamára.
(a) Aliban az esetben, ha az Olasz Királyság élni fog azzal a jogával, hogy az évi iáradékáta- 
lányt fizesse, mentesülni fog a 10. eikk 1. bekezdésében előirt kulim számla vezetése alól.
(i) Abban az esetben, ha az Olasz Királyság élne írntrmliteU jogival, zz Osztrák Köztársaság 
épúgy, mini a Magyar Királyság, szintén - jogosítva lesznek arra, hogy magukat a 15. és 21. cik­
kekben foglalt kötelezettségek alól mentesítsék (kivéve aion fizetéseket, melyek ezen Államokat a 15. 
cikk 13. és 14. bekezdései és a 24. cikkhez tartozó függelék értelmében terhelik) évi járadékilalá- 
nyok fizetése által, mely évi jiradékitalinyok összege az Osztrák Köztársaságra nézve évenként 
7.850,000 (hétniilliönynlcszázötvenezer) aranyfrankot és a Magyar Királyságra nézve évenként 
.  3.425,000 (hárommiMiónégyszázhuszonötezcr) aranyfrankot tesz.
(tol Ezek az évi jiradékitalinyok úgy az Osztrák Köztársaság, valamint a Magyar Királyság ré- - 
szérűi aranyfrankban lesznek fizetendők a kötvényalap részére, azon időközökben, melyek a IV cikk 
9. bekezdésében a bérminimum fizetésére meg vannak szabva. Ezekből a járadékilalányolből nem 
lesz helye semmiféle visszatartásnak vagy levonásnak, bármi okból szándékoltaméi is az. különö­
sen néni les* helye annak a helyetlesitéznek, mely a 15. cikk 17. éa 18. bekezdéseiben és a 24. 
cikk 5. bekezdésében van szabályozva.
(ti) Azon előny, mely a Magyar Királyság javára a 15. cikk 8. bekezdése szerint biztosítva van; 
arra az r -  tre is megfelelően alkalmazandó, ha a Magyar Királyság élni fog azzal a jogával, hogy 
évi járadekátalányt fizessen. Ha a magyar hálózat bruttó bevételeinek 22'5%-a 3.000,000 .Három­
millió) aranyfranknál kevesebbet tesz, akkor a Magyar Királyság csak 3.125,000 (hárommillió 
egyszázhuszonötezer) aranyfrank járadékaié lányt fog fizetni. Ha a magyar hálózat bruttó bevételei­
nek 22 .' .-a 4.000.0CU (hárommillió) és 3.300,000 (hárommillióháromszizezcr) aranyfrank közötti 
összeget tenne, a Magyar Királyság köteles lesz ezt az összeget és azonkívül még 125,000 'száz­
huszonötezer) aranyfrankot fizetni. Ha a magyar hálózat bruttó bevélrleinek 23'böh-a 3.300,000 
(háromm; dióhárom százezer) aranyfrankot meghaladó összeget tenne, a Magyar Királyság a teljes já -
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radékátalányl fizeti. A  megállapított járudékáulinnyal szemben a jelen rendelkezések értelmében 
mutatkozó különbvizelet az Olasz Királyság fogja fizetni. Az Oiasz Királyság által ezen a rímen 
teljesített fizetések levonásba fognak hozatni az Olasz Királyság által fizetendő járadékátalányhól.
(te) Ha az Osztrák Köztársaság vagy pedig a Magyar Királyság élni akar avval a jogával, hogy 
fizesse a  jelen cikkben megállapított járadékáulányt, ebbeli készségüket ki kell nyilatkoztatniuk a 
jelen megegyezés jóváhagyásával egyidejűleg (52.'cikk). Ezek a nyilatkozatok visszavonhatatlanok és 
hatályuk ki fog terjedni a jelen megegyezés egész tartamára.
(is) Abban az esetben, ha az Osztrák Köztársaság élne aw al a jogával, hogy fizesse, az A járadék- 
átalányt, mentesülni fog a 10. cikk első bekezdésében előirt külön számla vezetése alól. Azon 
esetben, ha a Magyar Királyság élne azzal a jogival, hogy fizeti az évjáradékátalánvt, mentesülni 
fog ezen külön számla vezetése alól, ha lemond a jelen cikk 11.-ik bekezdésében említett kedvez­
ményről.
(l«) Magától értetődik, hogy az Államoknak az esetleges üzemi deficitért (24. cikk) vállalt garan­
ciája nem szenved semmiféle módosítást az átalányban való fizetések esetében sem.
(t») A kiegészítő fizetésre vonatkozólag a 39. cikk H. bekezdésében meghatározott kötelezettség nem 
szenved semmiféle változást az általányban való fizetések esetében sem.
3 0 .  C ikk . (t) A jelen megegyezés a társasági elsőbbségi kötvények és kötvényszelvények bir­
tokosai jogainak megújítását tartalmazza. Ezen'kötvények es szelvények hiriukosal nem tarthatnak 
igényi több jogokra, mint amelyek őket a jelen megegyezés értelmében megilletik.
(t) Jelen megegyezés hiróilag jóváhagyott kénvszeregvesség jellegével fog bírni, ennek következté­
ben az kötelező lesz valamennyi hitelezőre nézve, akár hennfoglalutnak azok a mérlegben vagy nem. 
akár igazoltak, akár nem, sőt még azokra a hitelezőkre nézve is, kik a Társaság vasúthálózata által 
átszelt területeken kivid laknak. A hálózatra bekebelezett zálogjog a 43. cikkben megállapított fel­
tételek alatt csak a jelen megegyezésben megállapított összegek erejéig fog érvénnyel bírni.
(s) A kötvénybirtokosuk összességét azon igazgatótanácsosok "képviselik, kik a Társaság igazgató­
tanácsának az 5. eikk 1. b) bekezdése szerint tagjai.
Ezen képviselők a kötvény birtokosok kizárólagos képviselői és egyedül ők vannak feljogosítva érvé­
nyesíteni a kötvéoyhirtokosnk jogait a szerződő Államokkal és a  Társasággal szentben. Ennélfogva a 
kolvéoy birtokosok egyénenként nem érvényesíthetik jogaikat oly kérdésekben, melyek a kötvénybirto­
kosok ltözös jogaira vonatkoznak.
31. c ik k . (i) Az 1922. évi december bó 31-ig még ki nem sorsolt társasági kötvények által, 
vagyis az A. C. O. K. H. J. D. S. T. P. Z. V. F. M. U. X. sorozatú (összesen 3.783.974 cím­
letből álló, ezelőtt 3%  -os elsőbbségi kötvények), a B) sorozatú (21(1,150 címletből élló, ezelőtt ööo-oa 
elsőbbségi kötvények B) sorozat) es a W) sorozatú (193.128 címletből álló, ezelőtt 4%-o< elsőbb­
ségi kötvények I í 'j  sorozat), mindössze tehát 4.187,24)1 címletből álló elsőbbségi kötvény által kép­
viselt tőke összege 171.068,300 arany (ralikban állatdttatik meg olyképco, hogy ezen elsőbbségi köt­
ő in , v,;n.vtk mindegyike 112.50 arany-frank névértékkel hír.
* * “ *• (i) Ezen kötvények törlesztése a jelen megegyezés halározmínyainak megfelelően oly módon fog
megtörténni, hogy évenként a jelen megegyezés kiegészítő részét ké)>cző törlesztési táblázatban (C) 
függelék) feltüntetett címletmennyiség fog törleszteni és pedig vagy szabad visszavásárlás vagy pedig 
kisorsolás útján. Ez utóbbi esetben a fizetendő beváltási összegér a 37. eikk rendelkezései állapli- 
ják  meg.
(s) Az összes kötvények az 1923. évi január hó 1-je mán esedékes szelvényeikkel egvóu ki fog 
nak cseréltetni a jelen -megegyezés határozményainak megfelelően kiállított újabb címletekkel.
(*) Az 59b-os B) sorszámú kötvényeknek tz  1919. évtől kezdve az 1922. évig bezárólag eszközölt, 
kisorsolásai mrg fognak semmisittetui. Egyébiránt ezek a kötvények bennfoglaluuiak az első bekez­
désben említett címletek sxámábau.
Függelék.
(i) Ezen kötvények islamenoyi birtokosai a kötvényhirtokosok bizottságának értesítője útján (34. eikk) 
fel fognak szólituini arra, hogy kötvényeiket a t 1023, évi január hú 1-ie mán esedékes szelvények­
kel együtt kicserélés céljából egy később meghatározandó határidőn hcíiil a  felszólításban megjelölt 
helyeken mutassák be. A közzététel •  bizottság által megjelölendő helyeken és az általa megjelölendő 
napilapok útján fog megtörténni.
(t) A kicserélés címletenként fog történni, számra és sorszámra való tekintet nélkül. A bizottság . 
-k i fog adhatni s birtokosok kívánsága szerint 5-5*. ÍU-ea, 25-ös összesített címleteket is. A kicse­
rélés költségei a kötvénybirtokosokat terhelik.
(s) Az új kötvények és szelvények szövege z t itt mellékelt és a jelen egyezmény kiegészítő részéi 
képező minta szerint (D. függelék) fog megállapittatni.
32. c ik k  (i) A* 1922. évi december hó 3 l- ig  még ki nem sorsolt 4% -os £ )  sorozatú kötvé­
nyek Í4H.795 kötvény egyenként 4U0 német birodalmi márka és 9.358 kötvény egyenként 2,1100 német 
birodalmi márka névértekben) egyszerre fognak bevállalni. Ezen beváltás a fentemlitetl név értéknek 
megfelelően fog történni.
(t) Ugyanekkor ki fognak fizettetni az ezen időpontig esedékessé váll szelvények is a névértékűk­
nek megfelelően.
Függelék.
(t) A 4*8-os T.) eorozatú kötvények birtokosai legalább két hónappal a szelvény svedékesséce 
előtt a kötvénybirtokosok bizottsága által fel fognak szólittatni arra, hogy kötvényeiket leváltás cél­
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(«l Ezen kökényeit a felhív&s közzététele után esedékessé váló legközelebbi szelvény esedékességi 
aspjálól kezdőd',Irg leunek beválthatók.
(>) Kzcn naptól lógva, amely megallapodásszeni lejáratnak tekintendő, a  ■í‘‘«-os R) sorozatú köt­
vények megszűnnek kamatozni é* eiméllogva a beváltás alkalmával az eddig még nem esedékes 
-összes szelvények és szeli cnynulványok is be szolgálta landók a címletekkel együtt. A hiányzó szelvé­
nyek összese a kifizetésre kerülő tökéből levonásba hozandó.
3 3 .  c ik k . (i) Az összes sorozatú kötvények törlesztéséhez és a folyó kamatok fizetéséhez, vala­
mint a hátralékok szolgálatához (40. cikk) szükséges összegeket kizárólag egy alap fogja szolgáltatni, 
mely. hivatva lesz a Duna-Száva-Adria vasúttársaság (ezelőtt Déli Vaspálya társaság) kamat- és köt- 
vényiiiriosztéai szolgálatát biztosítani.
Ezen alap *Köivépyalap»-nak lóg ezentúl neveztetni és az alábbi liatározminyok szerint fog lete- 
aiiteini.
(») Fenntartva a kötvénybirtokosok összességét a jelen megegyezés alapján megillető zálog- é* 
jelzilozjngokat, a kötvénybirtokosok mindenben, ami az ő jogaikat és igényeiket illett, kizárólag csak 
a 34. cikkben említett bizottság állal kezelt Kötvényalap vagyonára tarthatnak igényt
(3) Egyedül a kötvényalapnak kell helyt állama a Társasig kötvényeire és szelvényeire vonatkozó­
lag bármi címen és bármi okból támasztható igényekkel szemben; az összes közvetlen és közvetett 
terhek és következmények a Kötvényalapot terhelik.
3 4 .  c ik k . A Kötvényalapot egy bizottság (ezentúl rllizoltságs-nak nevezve) kezeli, mely a kót- 
sénybirtokosoknak a 30. cikk értelmében kijelölendő négy képviselőjéből élj. A Társaság igazgaló- 
(aosesának egy küldöttsége jogosítva lesz tanácskozási joggal résztvenni a bizottság ülésein.
. F ü l e l e k .
(1) A címletek teljes szolgálatának megszervezése és igazgatása a Bizottság (eladata. E Bizottságra 
tartozik különösen a régi kötvények kicserélése új címletekkel (31. cikk), a 4%-os E) sorozatú köt­
vények ne váltása (32. cikk), a kötvéoyszolgálai és a hátralékok szolgálata.
(a) A Bizottság csak azon összegek erejéig vállalhat kötelezettségeket, melyek tényleg megvannak 
a pénrurban.
3 5 .  c ik k . A Kötvényalap forrásai a következők;
(1) á) t|z esetben, ha az Államok üzembe veszik a vonalakat, azok az összegek, melyeket az 
Államok a 15. cikk értelmében fizetni kötelesek;
b) az esetben, ha a Társaság viszi az üzemet, azon összegek, melyeket az Államok a 21. eikk 
értelmébe;! garantálnak íz  esetleges üzemi hiányok fedezésén felül.
<«) a) az Olasz Királyság által a trieszti forgalom után a 15. és 24. cikkek értelmében fizetendő 
külön hozzájárulás;
h) az ezer. hozzájáruláson (elül a  311. eikk értelmében esetleg még járó pólfizelések.
(a) A zagreb—(tárlováéi vonal eladásából származó érjáradokok (28. cikk) abban az esetben, ha 
nem lesznek alkalmazandók a 20. cikk határozmányai.
(«) A közös állomások és péagc-vooalak létesítésére fordított tőke kamataiból eredő bevételek a 
15. és 21. cikkek értelmében, 
fs) A kezelésből eredő interkalaris kamatok.
3 8 .  c ik k . (s) Annak a bérminimumnak a fizetéséért, melyet az Osatrák Köztársaság fizetni vagy 
garantálni tartozik, a jelen megegyezés erejénél fogva az Olasz Királzság jótállást vállal összevéve 
egfeljehh évi 6.700,000 (hatmillióhétszázhatranezer) arany frank ereiéig.
(a) Tekintettel ezen jótállásra, az Állam vagy maga a Társaság által Ausztriában üzemben tartott 
társasági hálózat hruttójövedelme szavatol a garantált bérösszegek és a jótállás folytán teljesített 
fizetések visszatérítéséért.
(a) A bruttójövedelcm szavatossága 1 jelen megegyezés aláírásával meg van állapítva és a jelen 
snegegyezés hatálybalépésével válik hatályossá.
(*) Ennek következtében a bruttó bevételek a maguk egészében úgy fognak tekintetni, mint a jótálló 
Állam létété, mely a hálózat igazgatására van bízva.
(s) A hérmiuimomnak a folyó évnegyedre eső V* része erejéig e végből a brnlióbevételek le fognak 
Zéteménycz telni a hálózat igazgatása által annál a banknál, melyet a jótálló Állam meg fog jelölni. 
A letét'a  jótálló, számlája javára fog elhelyezetni és haladéktalanul arany frankra fog átváltatni.
(a) A jótálló Állam jogosítva lesz tisztviselőket kiküldeni a fizetések és a fentemliieli szavatosság­
ból eredő jogok teljesítésének ellenőrzése céljából.
(7) Az illető hálózat igazgatása csak akkor fog subádon rendelkezhetni a folyó évnegyedben be­
szedett hniitnberé.telck felett, melyek a bérminimum egynegytdrészél meghaladják, valamint a még 
beszedendő bevételek felett, ha a letét őrzésére rendelt bank elismerte, hogy * jótálló Állam rendel­
kezésére aranyban *a vasúti hálóul igazgatna állal vagy pedig a vasúti hálózat állal átszelt Állam 
á lu l teljesített letétek folytán a bank birtokában van a bérminimumnak a legközelebbi esedékesség 
napjáti fizetendő hányada.
(a) Ha a jelen megegyezésben megállapított esedékesség napján bármi okból fizetés nem teljesí­
tetnek, azon Állam, akiért a jótállás vállalutott, fel fog siólitutni a kötvénybirtokosok Bizottsága 
által kötelezettségeinek teljesítésére.
(») !  célból a Bizottság közjegyző útján figyelmeztetést fog küldeni a nem fizető Államnak, mely 
figyeli- rtetés egyidejűleg tudtára fog adatni az Olasz Királyi Kormánynak is az olasz pénzügy - 
miniszter kezéhez, megnevezésével azon összegnek, amely az esedékesség napján nem lelt fizetve.
16*
(ao) Ha a fizetésre való felszólítástól számítolt 15 .napon belül sem történnék fizetés, a Bizottság 
erről ajánlott levélben értesíti az Olasz Királyi Kormányt azzal a felszólítással, bogv teljesítse a 
garantált fizetést a késedelmes Állam számlájának terhére.
(11) Ebben az esetben a banknál leié ítmény ereit összegek a jótálló Állam utasítására ki leszntk 
fizetendők a kötvénybirtokosok Bizntisjgának. A jótálló Állam adhat utasítási arra is, hogy újabb 
rendelkezésig a fenlérintett fizetés a letéteményes bank á lul a Bizottság kívánságára és javára min­
den esedékességkor teljesítessék.
(1*) Ha bármi okból •  letét nem volna elegendő az esedékes fizetés teljesítésére, a jótálló Állam a 
fizetési felszólítás vételétől számítolt tizenöt uapon belül ki fogja fizeuii az ü jótállásának megfelelő 
összegeket.
(is) A Bizottság értesíteni fogja a késedelmes Állam azon összegekről, melyeket az ( >lasz Királyt 
Kormány a jótállás alapján kifizetett.
(ttj A jótállás alapián való fizetés által a fizetést teljesítő Állam - •  a teljesített fizetés erejéig —■ 
a Társaság és a kötvénybirtokosok helyébe lép a késedelmes Állammal szemben, ki a visszafizetést —  
külön megállapodások hiányában — egy közeli határidőben fogja teljesíteni.
(ts) Akár az Állam úrija  üzemben a hálózatot, akár a Társaság, a szóban forgó bruttóbev ételek 
tekintetében zálogjog vagy szavatosság nem lesz egyéb kötelezettségekért engedélyezhető az Osztrák 
Köztársaság vagy a Társasig állal megkötött vagy megkötendő szerződések alapján'abban az escibtn. 
ba az ilyen szavatosság vagy az ilyen zálogjog sérthetné az Olasz Királyság javára megállapított 
jogokat és biztosítékokat.
(t«) Az Olasz Királyság fel van jogosítva a fenti határoimányokal a Nemzetek Szövetségének 
tudomására hozni, amennyiben azok a Szövetség elé tartoznak.
3 7 .  c ik k . (il A Kötvényalap évi jövedelmei, amennyiben azok nincsenek közvetlenül a hátralékok 
szolgálatára rendelve (3!). és (0. cikkek), a következőké)! fognak felliasználumi:
20.liUO.OUO ihúszniilliöhaLszázezer) arany frank erejéig a kölvcnyhirtoknsok Bizottságának rendel­
kezésére fognak állani az igazgatási költségek fedezésére (33. eikky és a kötvények kantat- és tör­
lesztési szolgálatának liixtositására. A törlesztés a jelen megegyezéshez mellékelt törlesztési táblázat­
nak megfelelően sorsolás utján fog történni vagy pedig visszavásárlás utján olyan ir.ni. mely az 
említett törlesztési táblázatban kitüntetett beváltási áriul kevesebb. A sorállás utján való törlesztés 
esetében a visszafizetés összege sohasem lehet kisebb, mint 00 (hatvan) arany frank kötvényenként. 
Mindazonáltal » mellékelt törlesztési táb láu l szerint a visszafizetés összege a Bizottság további ren­
delkezéséig 1)0 (kilencven) arany frankban van kötvényenként megállapítva. Az ezen 90 arany frank 
összeg után járó kamat kötvényenként 3  00 arany frankot (három frank és hatvan centimé) fog kitenni.
Ha a 20.000,000 arany frankösszeg nem lenne egészén felemésztve a fentemliieli hr.vafonlitásnk 
által, az ily módon elért megtakarítás minden évben egy a Bizottság rendelkezésére álló külön tar­
talék létesítésére fog fordlllatni, hogy adott esetben biziosittassék vagy javíttassuk a kiitvényszotgálai 
rendszeressége.
(1 ) A Kötvényalap évi jövedelmei, amennyiben azok a 20.600,000 arany frankot meghaladjuk, 
azoknak a póllizeléseknek' a megtérítésére fognak szolgálni, amelyek a 30. cikk értelmében előleg 
elmén ugyanabban az üzletévben az Olasz Királyság által fizettetlek az őt terhelő külön hozzá­
járulásra.
(a) Ha még marad fenn valami maradvány, úgy ezen maradéknak kétharmadresre a kötvénybir- 
lokosok Bizottságának rendelkezésére fog állani, hogy a Bizottság cl ha lé rozé iához képest növelhesse 
a kamatokat vagy pedig a kisorsolt kötvények beváltási árát, nem lépheti azonban túl az 5  40 arany 
frank (öt frank negyven centimé) összeget szelvényenkinl vagy a 11250 (egyszátlizcnkctló “ /unj 
arany frank összegei kötvényenként.
(1) A maradékiisszeg a Társaság rendelkezésért fog bocsáttatni.
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Függelék.
L  A Kötvényalap a 15. és 2 i. cikkek szellemében üzletérenként külön fog kezeltrini. Minden 
kezelési év külön fog véglegesen lezáratni.
I I .  (1) Amennyiben a kötvények törlesztése sorsolás'útján történik, ezrn sorsolás minden évben 
december bő 2-ik felében fog megtörténni. A kisorsolt címletek beváltása a kővetkező év március hó 
elsejétől fogja kezdetét venni.
(s) A kisorsolt kötvények számai a kisorsolás után azonnal közzé fognak a Bizottság áltál tétetni, 
amely elő fogja írni a közzététel módozatait ia.
(s) Az első sorsolás — amennyiben az nem válnék fölöslegessé a szabad visszavásárlás folytén --  
legkésőbb hat hónappal a kötvények kicserélésére, megállapított határidő után fog megtörténni és 
magában fogja foglalni mindazon törlesztéseket, amelyek a törlesztési táblázatban {<J) függelék) ezen 
időpontig meg rannak határozva. A kisorsolt kötvények a legközelebbi szelvényesedékesség idején 
fizetendők ki.
(«) Azokból az összegekből, amelyek az első esztendőben törlesztés céljára rendelkezésre fognak 
állani, elsősorban azok a kötvények váltaudók be, amelyek az 1919—1922. években kisorsolt 5%-os 
B) sorozatú kötvények helyett lettek kihocsájtra.
(s) A kötvények megszűnnek kamatozni a beváltásukra meghatározott időponttól kezdve, amely 
lejárati napnak tekintendő és kifizetés céljából hemuutandók az eredeti címleteken kívül valamennyi 
ezen napig még le nem járt szelvények, valamint a szelvényűül. ínyok is. A hiányzó szelvények 
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111. (n  Miuücn kötvény minden évre két szelvénnyel ven ellátva. A i első szelvény az üzletével 
követő evben március hó elsején fog fizettetni.
- (t) Ha a kezelési számlának lezárása után a kérdéses iizletév mán még marad rendelkezésre álló 
fölösleg a kamatok kifizetésére, ez az összeg a kamalkiegésziiésre jogosító második szelvényro lesz 
fizetendő.
(s) A llizotiság értesítést fog közzétenni, közölvén a minden egyes szelvény után fizetendő összeg 
nagyságát, a  fizetések helyét és pénztárait, valamint a második szelvény esedékességének halár­
u s .  c ik k .  Az igazgatási költségek a következőket foglalják magukban:
AJ A Társaságnak az igazgatótanáccsal, a  közgyűléssel, a Társaság központi szolgálatával és a 
kölvénybirtokosok Bizottsága tagjainak külön díjazásával összefüggő személyzeti és egyéb kiadásait, 
valamint az egyéb bármi néven De«czendü költségéit.
tizen költségek fedezésére a kötvénybirtokosok Bizottsága minden évben legfeljebb 1.300,000 (egy- 
millióliáromszázezer) arany-frank összegei fog (a folyó szükségletek mérvéhez képest) a Társaság 
rendelkezésére bocsátani. Az igazgatótanács tagjainak javadalmazása, valamint a kőtvénvhirtokosok 
Bizottsága tagjainak külön díjazása az igazgatótanács és a Bizottság által közös egyetértéssel fog 
m egíllapítuuii.
Az igazgatási költségek tekintetében a kötvénybirtokosok Bizottságához az összzs szükséges igazo­
lásokat be kell mutatni.
D) A Kötvényalap személyzeti és egyéb kezelési költségeit, ideértve a párisi iroda és a wieni 
számviteli iroda személyzeteitek költségeit, valamint a párisi iroda személyzetének a már folyósított 
és még folyósítandó nyugdijait, továbbá a wieni számviteli iroda személyzetének ezentúl folyósítandó 
nyugdijad, végül a franciaországi tőzsdejegyzési költségek (droit d'abonnement) összegét is. A köl- 
venybirwkosok Bizottságának, ha szükségesnek tartja, joga van ezeket a költségeket részben vagy 
•egészben'a kötvénybirtokosoktól beszedni a szelvényekért járó összegekből való megfelelő levonás útján.
A Kou'ényalap terheit képezik azok a hátralékos tartozások is, melyek a kötvényszolgálatot az 
odók, á Iqzsdcjegyzési költségek és a társaságnak Franciaországban levő függő adóssága címén 
terhelik.
A szerződő felek mindegyike viseli a  jelen megegyezés előkészítéséből és végrehajtásából eredő 
költségeiét annyiban, amennyiben azok őt illetik. A Kötvényalap magúra vállalja:
1. a kötvény birtokosok Bizottsága nevében elvállalt költségeket;
2 . a Társaság állal sa ját pénztári készleteiből előlegezett, nem az tizemmel összefüggő költségek 
meg térítését.
Függelék .
A hátralékos szelvények törlesztési szolgálatára szánt különalaphoz tartozó személyzeti és egyéb 
kiadások a Kötvényalap igazgatási költségeinek tekintendők.
3 9 .  c ik k .  (t) A Kötvényalap magában fog foglalni egy külön alapot a hátralékok szolgálatára. 
Kzen külünalap bevételei a 4% -os EJ  sorozatú kötvények (32. cikk) beváltására, valamint a jelen 
megegyezés előkészítésének és végrehajtásának költségeire is fel fognak használtatni oly m énben, 
am int ezt a kötvény-birtokosok Bizottsága szükségesnek fogja látni.
(s) Az Olasz Királyságnak a  triesti forgalom titán a IS . és 21. cikkek értelmében fizetendő külön­
leges bozzájárulása ezen kiilönalapnak lesz szentelve mindaddig, mig a hátralékok a 10. cikk batá- 
rozmányainak megfclclőlcg letörlesztvc nem lesznek.
(3) Azon esetben, ha az Olasz Királyság fcnlnevezett külön hozzájárulása nem érné el az évenkénti 
fog 1 (négy) millió arany frankot, a szerződő Államok a jelen megegyezés hatálybalépésétől számított 
211 év tartania alatt kötelesek lesznek kirgészilésképen, hogy a nevezett hozzájárulás összege 4 (négy) 
millió arany frankra évenkint kikerekittessék, megfelelő fizetéseket eszközölni. Mindazonáltal a  37. cikk 
2. bekezdésében foglalt határozmányok végrehajtásaképeu a történő fizetéskiegésziiések mérsékelteim 
fognak a kötvényalap bevételeinek a 20.000,000 arany frankot meghaladó ama többletével, amely 
többlet a 35. cikk 1., 3 ., 4. és 5 . bekezdéseiben említett fizetések folytán áll elő.
(4) Az összes kiegészítő fizetésekből esik az Osztrák Köztársaságra 33 8.%, a .Magvar Királyságra 
16 '5% , az Olasz Királyságra 2 4 6 %  és a Szerbek, Ilonátok és Szlovénok Királyságára 2 I '% .
(s) Az Olasz Királyság, hogy ellássa a hátralékok szolgálatának külön alapját, 25 éven ál minden 
körülmények közüli 4  millió arany frankot fog előlegezni évenként, négy egyenlő részletben minden 
évnegyed vége előtt őt nappal.
(ej A szerződő Államok közöli és a kötvénybirtokosok Bizottsága között az elszámolás évenkint 
megtörténni a Iriesti kikötőn ál szállitoll árúk' mennyiségének megállapítása és az Olasz Királyság 
által fizetendő külön hozzájárulásra vonatkozó, az Olasz Királyság illetékes igazgatása állal előter­
jesztendő elszámolás igazolása után. Kzen megállapítás és igazolás az Államok képviselőinek a 
20. cikkben meghatározott Bizottsága á lu l fog megtörténni a Kötvényalap kezelésének zárlata után.
F üggelék .
.  W  ,A/- 9 ,us* királyságnak a triesti forgalom címén a 15. és 24. cikkek értelmében fizetendő külön 
hozzájárulásiról szóló elszámolása a Társaságnak 3  bónapppal minden üzleti év befejezése után fog 
bem ül."’itni.
(*) Kz az elszámolás ki fogja mutatni azt az összeget, melyet az Olasz Királyság avégből fizetett, 
Irngy c. cii külön hozzájárulást 4.000,000 arany frank évi összegre kiegészítse.
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(3) Azon összegek, melyek ezeu a elmen a többi Államukat terhelik, ezek által az Olasz Király­
ságnak visszatérítendők.
4 0 .  Cikk. (t) Az 1884. évi október hó 1-jc óta kisorsolt és 102*. évi december hó 31-én még 
be nem váltott kötvényeknek, valamint az 1908. évi október hó 1-től 1942 október hú 1-ig  le járlé s  
1922 december hó 31-éo még be nem váltott kötvényszelvénycknck kifizetése a következő liatároztná- 
nyok szerint fog történni.
(t) A francia frankokra szóló kisorsolt kötvények a mellékelt törlesztési táblázatban megállapított 
érték szerint, a  4% -os E) sorszámú kötvények (beleértve a kötvényeket és a hátralékos szelvénye­
ket) pedig névértékűknek megfelelően birodalmi márkában fognak bevállalni.
(3) Azután be fognak váltatni azok a hátralékos szelvények, melyek 1914. évi július hó l- ig  be­
zárólag esedékesekké váltak és pedig francia frankban oly összeg erejéig, amelyet ezen kötvények, 
szelvényeiért a  háború előtt fizettek.
(t) A kilenc hátralékos szelvény, mely 1914. évi július hó 1-je után 1919. évi január hó 1-itc 
bezárólag vált esedékessé, szelicnyenkint 2  (kettő) arany frankkal fog beváltatni.
(s) Az 1919. évi január bó 1-je után 1923. január hó l- ig  bezárólag esedékessé vált nyolc hát­
ralékos szelvény szelvcnyenkint 1 4 0  arany frankkal (egy frank negyven centimé) fog beválnám.
(•) Kzen hátralékos szelvén veknek a fenlncvezett összegekkel való beváltása 25 ev alatt fog esz­
közöltetni a  kötvények kisorsol ás a útján.
(7) A szerződő Államok területén kívül külföldön netalán fizetendő illetékek a szelvények birto­
kosait terhelik.
4 1 . cikk. (t) A Társaság zálogjogqt engedélyez a kölvénybirtokosok összességének javára :
A) azon összegekre, melyek ő t az Államokkal- szemben megilletik és pedig:
a) állami üzemvitel esetében a vonalak használatáért járó bér elm én;
b) társasági üzemvitel esetében a garancia címén.
C) \  Kötvényalap pénzkészletére, úgy mint az az adott pillanatban muUtkozik.
B) Arra a követelésre, mely a zagreh-karlovaci vonal eladására vonatkozólag Budapesten 1880. év i
március hó 11-én kötött szerződésből (28. cikk) ered, arra az esetre, ha a 29 cikk halározmányai 
nem nyernek alkalmazást. A kötvényhirtokosok összességét megillető ezen zálogjog be fog kebclez- 
tetni arra a jelzálogra, mellyel a társaság a zagreh-karlovaci vonalra bir. _
(*) A szerződő Államok kijelentik, hogy amennyiben érre szükség van, elismerik és megerősítik 
az ezen cikk-által létesített zálogjog érvényességét.
4 2 .  o iltk . (1) As Államok kötelezik magukat arra, hogy közvetlenül a Kötvényalapba fizetik be
azokat az összegeket, melyekkel a jelen megegyezés értelmében tartoznak. Evéghof az Államuk az ő 
fizetésüket annál a banknál fogják teljesíteni, melyet a kötvényhirtokosok Bizottsága ki fog jelölni, 
legyen az akár Franciaországban, akár a.szerződő Államok egyikében; további intézkedésig ez a 
bank a Banqoe de Francé lesz. _
(*) Fizetési késedelem esetén a Kötvényalap javára a Bernben székelő lianque Nationale Sins.se- 
leszámolási kamatlábát 1% -kal meghaladó kamat, valamint a  fedezés folytán szükségessé vált költ­
ségek is fizetendők lesznek. A jótállás elmén a 36. cikk értelmében teljesített fizetés esetében ezek 
a kamatok » jótállás alapján fizetett összegek után és a fizetés napjától számítva azt az Államot 
illetik, amely a fizetést mint jótálló teljesítette.
F üggelék.
(») Ha valamelyik Állam a megbatározott időben nem felelne meg fizetési kötelezettségének, ezt 
az Államot a fizetésre a kötvényhirtokosok Bizottsága ajánlott levélben fel fogja szólítani.
(s) Azok a hatóságok, amelyekhez ily esetben fordulni kell, jelenleg a következők: az Osztrák 
Köztársaságra nézve: az osztrák közlekedésügyi minisztérium; a Magyar Királyságra nézve: a m. 
kir. kereskedelemügyi minisztérium; az Olasz Királyságra nézve: a kir. pénzügyminisztérium; a Szer­
bek, Honátok és Szlovének Királyságra nézve: a  kir. pénzügyminisztérium. .
4 8 .  cikk. (t) A kötvénybirtokosuk követeléseinek teljes összege javára jelenleg fennálló zálog- es 
jelzálogjogok töröltetnek a vasutak telekkönyvéből.
{•} A jelen megegyezés 13. cikke érlelmcben a Társaság minden hálózata nicetcrheltctik az Állam­
nak üzcnibcvétcli jogéval, feltétlen elsőbbséggel minden szolgalmi, Ailog- és jelzálogjogukkal szemben.
(s) Ezenfelül a Társaság mindegyik hálózata tartozékaival és a hozzátartozó gördülő anyaggal 
együtt megterhelünk zálog- és jelzálogjoggal, rangsorozatban közvetlenül az Állam üzembcv ételi joga 
után, a kölvénybirtokosok összességét megillető követelések egy részének biztosítékául, amint az a- 
jelen megegyezésből folyik és pétiig: ..........................  ",
a) a Szerbek, Ilonátok és Szlovének Királyságában fekvő hal.izat zálog- es jelzálogjoggal
118.237,641 3 /100 (százlizennyolcmilliú kettőszizliárniinchétczcr batszázm-gyvenegy *Vioo) arany frank 
követelés erejéig; ,
b) az Osztrák Köztársaság területén fekvő hálózat, a Magyar Királyság területen fekvő hálózat ra 
az Olasz Királyság területén fekvő hálózat egyetemleges záli g - és jelzálogjoggal 352.828,BŰK y®/ioo 
(hároniszázütvenkettőmillió nyolcszázhuszoniiyolcezer iiulszázüívcnnyolc 7n/too) arany frank összkövc-
e’? . ) T  kiftvényhirlokosok Bizottsága, mint a kötvénybirtokosok összességének képviselője, jogosítva 
lesz az n nevükben gyakorolni a fentemlitett zálog- é» jelzálogjogokat és pedig a következő fel­
tételek a latt: . . .  . ,  ,
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roll valamelyik esedékességi napon azon összegeket, melyekkel a Kötvényalapnak tartozik a kötvény- 
birtokosok Bizottságának mindenekelőtt (el kell szólítania ezt az Államot kötelezettségeinek teljesíté­
sére és ezt megteheti az illető Államban illetékes hatóságnak (lásd a 'je len  megegyezés 4i. cikkéhez 
tartozó függeléket) kézbesített bíróságon kívüli egyszerű levélben.
Ha ezen felszólítás dacára'sem  a Társaság, setn az illető Állam nein teljesítené a fizetést, az ezen 
fizetésre, megállapított esedékesség napjától számított tizenöt napon belül, úgy a kötvénybirtokosok 
Bizottsága a fcntemlilell zálog- és jelzálogjogokat azonnal gyakorolhatja és pedig a következő módon:
a) iia oly fizetésről van szó, mellyel a Szerbek, Morvátok és Szlovének Királysága tartozik, a 
Bizottság gyakorolni fogja a 3. a )  bekezdésben megállapított zálog- és jelzálogjogokat azon hálózatra, 
mely keresztülszcli ezen Állam területét;
b) ha oly fizetősről van szó, mellyel az Osztrák Köztársaság vagy Magyar Királyság vagy pedig 
az Olasz Királyság tartozik, a  kölvénybirtokosok Bizottsága a mondott zálog- éa jelzálogjogokat 
gyakorolni fogja a következő módon:
1. azon teljes lejárt összegek erejéig, melyekkel a késedelmes Állam tartozik a Kötvényalapnak, 
a bizottság gyakorolni, fogja az egyetemleges zálog- ős jelzálogjogokat a 3. b) bekezdés szerint azon 
hálózatra,, mely ezen Állam területet kcrrsziülszeti;
2. azoii összeg ereiéig, amelyekkel a  késedelmes Állam tartozik a Kötvényalapnak esedékessé vált 
és meg ijem fizetett bérminimum elmén, vagy abban az esetben, ha az illető állam a járadékátalány 
fizetését vállalta volna, az esedékessé váll és meg nem fizetett bérminimum összegének megfelelő 
összeg, erejéig a Bizottság gyakorolhatja a 3. b) bekezdésben körülírt e*. vetem leges zálog- es jel­
zálogjogokat azon hálózatokra, amelyek a másik két Államot szelik keresztül.
A kölvénybirtokosok Bizottsága az öt illető jogokat egyidejűleg gyakorolhatja úgy arra a hálózatra, 
amely a késedelmes Állam területén ta n  (fi—I), roiut izou hálózatokra, amelyek a másik kél Állam 
területen 'vannak. (6 -  2). . . . . .
Ha ezen egyetemleges zálog- és jelzálogok gyakorlása kövelkeltében fizessek teljesittetnenek a 
Kötvényalap javára a 4. b) bekezdésben említett Államok egyike vagy kettője részéről egy*másik 
Állam nelvclt, azon Állam, amely a fizetéseket teljesítette, teljes joggui a kötvény birtokosoknak összes 
hitelezői jogaiba és azou zálog- és jelzálogjogaiba lép, melyek a késedelmes Állam vagy Államok 
területén fekvő hálózatra t  kölvénybirtokosok összessége javára he vannak kebelezve és pedig oly 
követelés erejéig, mely az általa fizetett ugyanazon összeggel, ennek kamataival és a költségekkel 
azonos \zon esetben, ha a  fizetés kél Állam állal teljcsittefnék, a hitelezői-, a zálog- és jelzálog- 
' jogokba mindegyik Állam oly mértékbeli lép be, amilyen mértékben ezen Államok mindegy ike fize­
téseket teljesített,
(a) Ezen zálogjogok gyakorlása más cselekben ki van zárva.
(a) A szerződő Államoi kijelentik, hogy amennyiben erre szükség van, elismerik a jclru megegyezés 
által létesített zálog- és zálogjogok érvényességét.
4 4 .  c ik k .  (i) A Társasig régi osztrák vonalaira vonatkozolag a wteni polgárt törvényszék á lu l 
vezetett telekkönyvik és a Társaság régi magyar vonalaira vonatkozólag Budapesten vezeteti vasúti 
telckköuv vek a következő módon fognak hclyetlcsilletni:
(») Minden területileg érdekelt Államban az állam területén fekvő társasági hálózat szám ira külön 
vasúti telekkönyv fog megnyittatni. A Wienben az osztrák hálózat számifa létesítendő lelek könyvben 
meg kell nyitni cgv lapot a Társaság föhálózaU számára és külön lapokat a liesing-kaltenleutgebeni, 
a mödiing-hinterbruhli és a spiclfeld-radkerslmrgi helyiérdekű vasutak mindogyiko részére.
Í3) A Társaság cége és székhelye, valamint a  balosaira való tulajdonjoga mindazon jogokkal, 
melyek engedélyokirataiból a jeleu megegyezésből folyó módosításokat is (jgyein ni bnv éve erednek, 
valamint az Állam javára való háram lis joga fel lesznek jegyzendők a vasnii telekkönyvekben. _
(») A vasúti telekkönyv Ichurlapjáu fel lesz jegyzendő első helyen az Állam üzembevételt joga, 
mint használati szolgalom (13. cikk) minden más bárminemű szolgalmi, zálog- vagy jelzálogot meg­
előző feltétlen elsőbbséggel és közvetlenül utána, második helyen feljegyzendő lesz, a Kötvény birtoko­
sokat a 13. cikk szerint megillető zálog- és zálogjog. . . . .  . ,  , . . .
(5) Azon ingatlanok, melyek a  hálózat részét képezik, további a hálózathoz tartózó szolgalmi jogok 
és a hálózatot terhelő roilterhek szintén feljegyzendök lesznek. Ev égből irányadók lesznek a ANien- 
hen, illetve Budajiesten vezetett telekkönyvek feljegyzései, száotbavéve az időközben beállott vál­
tozásokat.
4 6 .  c ik k .  (1) A jelen megegyezés végrehajtása céljából meg van állapítva, hogy arany-frank 
alatt értetik a  Latin Érme Unió állal (az 1883. évi november hó 8-án kell egyezmény) súlyban es 
elnevezésben megállapított arany-érme, vagyis egy 0 g. 43,161 súlyú 9U0/1UÚ0 finomságú arany­
érmének egy huszad részé.
(*) Magétól értetődik továbbá, hogy teljesítés hatályával lesz lehetséges fizetéseket eszközölni akar 
arany-lrunkban, akár pedig azon országok pénzében, amelyekben tényleg van aranyforgalom és almi 
ennek következtében nincsen kényszerárfolyam. Kbbcn az utóbbi cselben a mondott pénznemekben 
teljesítőn fizetések a Latin Érme Unió arany-frankja szinarany tartalmának teljes paritása alapján 
fogadutnak el. ..................
(s) Fizetések teljesíthetők lesznek továbbá kereskedelmi értékekkel, váltókkal es csekkekkel, kiállítva 
oly országokra, melyekben tényleges aranyforgalom van a ahol nincs kényszerárfolyam, sem pedig 
»z arany forgalom bármi korlátozása. Magától értetődik, hogy az ilyen kereskedelmi értékeknek, vál­
tóknak és csekkeknek azou ország aranyértékere kell szólniuk, amely országban ezek fizetendők. Ezek 
ép ti*.- . . mint a fentebbi esetben, azon értéknek, mdvre szólnak, a Latin Érme Unió aranyfrankjával 
való t.ljcs paritása alapján fogadutnak cl. Ezek a lereskedclmi értékek, váltók és csekkek azonhsn 
csak úgy bírnak teljesítés hatályával, ha azoknak behajlása végérvényesen eszközölhető le-z.
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. (*) A jelen cikk 5-ik bekezdésében jelzett fennUrtással a Kormányok jogosítva lesznek teljesítem 
olykép is, hogy megfizetik Párisban a Latin Érme Unió aranyfrankjának egyenértékűt törvényes 
francia pénzben. A Latin Érme Unió aranyfrankjának törvényes francia pénznemre való átszámítása 
a londoni tőzsdének egy oly tiznapi árfolyamok középárfolyamai alapján (szinaranynak és,francia 
franknak) fog eszközöltetni, amely napok utolsója 8  nappal megelőzi oz Államok fizetéséi. Ai Államok 
Mhát fizetni fognak törvényes francia pénzben oly összeget, mely egyenlő azzal, melyei ki kellett 
volna adniok abban az esetben, ha a Latin Érme Unió azon aranyfrankjaiért, amelyek fizetésére 
kötelezve voltak, Londonban egy tiznapi időszak átlagol árfolyamán akár sziuaranyat, akár a 3-ik 
bekezdésben említett devizákat vásárolták volua.
(a) A kölvénybirtokosok Bizottsága fentartja magénak a jogot, hogy a 4 . bekrzdéshen említett jo ­
got korlátozza égy oly mennyiségre, amelyet a franciaországi kütvéjiyszolgilat előrelátható szükségle­
tének megfelelően meg fog állapítani és kötelezi magát, hogy az Államok részéről teljesítendő fizeté­
sek esedékességét 40 nappal megelőzőleg értesíteni fogja az Államokat, hogy milyen törvényes pétiz- 
- (lenieket fogad el azon különbözeiért, mely nem francia frankban fizetendő. Ez utóbbi pénznemben a 
fizetések a jelen cikk i- ik  bekezdésében a francia frankban teljesítendő fizetésekre vonatkozólag fog­
lalt halároxmányok szerint lesznek teljesílendők.
(e) Azon esetben, ha a Kormányok fizetéseik cg v részét a jelen szakasz 1., 2. -és 3. bekezdéseinek 
értelmében teljesítenék, a még hátralékos fizetések tekintetében a A-ik és fi ik bekezdés batároz- 
mányai fognak alkalmaztatni.
(?) Abban az esetben, lu  valamely fizetés idejében egy országban sem volna szabad és tényleges 
aranyforgilom, úgy a fizetés francia frankban lesz teljesíthető, számításba véve azt a fel pénzt, amely- 
lyel a szinarany a törvényes francia pénz fölött bír, akár legyen ez a  felpénz kifejezetten megálla­
pítva, akárcsak az árfolyam figyelembe vételével kiszámítva.
(a) A Kormányok, u Társaság és a kiitvenyhirtokosok Bizottsága már most kötelezik magukat arra, 
hogy minden előfordulható és a jelen rikk alkalmazására vonatkozó vitás kérdésben azonnal alávetik 
maguk* t a Banque d'Anglcturre kormányzója ítéletének, akinek a döntését egyaránt elfogadni és végre- 
hajUoi fogják.
(») Ha a jelen megegyezésnek uz egye* pénznemek arany frankra való átszámítására vonatkozó 
határozmányai tényleges akadályok folytán nent volnának betű szerint végrehajthatók, akkor azok az 
érdekelt felek között létesítendő oly egyezmények alapján fognak végrehajtatni, melyek leginkább 
megfelelnek ezen haláruzmáuyok szellemének. Esetleges vitás kérdések a jelen cikk K ik bekezdése 
értelmében lesznek rendezemíők.
(to) Magától értetődik, hogy az árfolyamoknak a jelen .megegyezés különböző határozmányai sze­
rint történő kiszámításnál a hivatalos közép árfolyam fog alapul szolgálni. Ha hivaulos középárfo­
lyam nem Tolna, akkor átszámítási alapul a kínálat éa kereslet közötti kézépárfolyam fog szolgálni.
4 6 .  c ik lc . A megsemmisült, elveszett vagy ellopott kötvényekre és szelvényekre vonatkozó összes 
panaszok és felszólamlások ügyében az összes kölvénybirtokosok nevében J'árvs vúlasztatik illetékes­
ségi helyül és pedig a kölvénybirtokosok Bizottságinál.
Ennek következtében u megsemmisült, elveszett vagy ellopott kötvényekre és szelvényekre vonat­
kozó panaszok és felszólamlások ügyében az illetékesség helyének ezen megválasztása á lu l meghatá­
rozott törvény és jnggyakorjat fog alkalmazást nyerni.
A kölvénybirtokosok Bizottsága meg fog állapodni a Társasággal azokban a szükséges intézkedé­
sekben, amelyek ezen cikk rendelkezéseinek gyakorlati keresztülvitelét biztosítják, különösen ami az 
új rendszer alkalmazását illeti az eddig érvényben volt rendszerrel szemben.
4 7 .  c ik k . (t) A kisorsolt és az előző liatározmányok szerint beváltandó azon kötvényeknek, me­
lyek a beváltásra megszabott határidőt követő 30 éven belül beváltás céljából be nem inuUttak, a 
beváltásra való jogosultsága elévül.
(■) A szelvényeknél ez az idő öt év.
(*) Az 1914. évi jiilms hó 1-je előtt bezárólag esedékessé vált címleteknél és szelvénynél ez az 
elévülési idő kilenc é n e i meghosszabbítunk.
4 8 .  c ik k . fi) A jelen megegyezés és a végrehajtásához szükséges okmányok mentesek minden 
adó, illeték és díj alól.
(t) A Társaság az adókat, adópótlékokat, illetékeket és díjakat és kényszerkölnön címén járó fize­
téseket, valamint minden egyéb hasonló természetű fizetéseket csakis azon vagyona után köteles tel­
jesíteni, amelynek hozadéka nem bevételi forrása a Kötvénylapnak, valamint vagyonának azon hoza- 
déka és azon egyéb jövedelmei után, amelyek nem bevételi forrásai a Kötvényalapnak: nevezetesen 
a 33. cikkben említett összegek, valamint a Kötvényalap kezelésének eredményei ily természetű (ce­
heknek semmi esetben sem lesznek alávetve. Mindazonáltal az. illelékegyenérték vagy pedig minden 
más adó, amely az illető ortzághan beruházott tőkét terheli, fizetendő lesz és pedig —  amennyiben 
az a vasút üzemével kapesolattos, — az üzem terhére.
(a) A szerződő Államok tnegállaiiodisokal fognak létesíteni annak elkerülése céljából, hogy ugyan­
azok a tárgyak, hozadrkok vagy jövedelmek, amelyek a :clen megegyezés értelmében adókötelesek, 
, ne terheltrssenek meg adóval kel vagy több Állam részéről egyszerre. Mindazonáltal már most ki­
mondják azt az elvet, hogy egyik Állam sem fogja adóval terhelni a III. cikk második bekezdésében 
említett üzemek eredményeit annyiban, amciinyilien ezek u liozadékok valamelyik területileg érdekelt 
másik Államból erednek.'
U) Amennyiben a jelen megegyezés ez irányban nem rendelkezne, a Társaságot egyik Állam sem 
vetneli alá adókra-vonatkozó oly különleges rendelkezéseknek, amelyek nem vonatkoznak az illető 
Államban levő valamennyi részvénytársaságra.
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b.ilouWjt, £ i  (huszooőt) “«-ot azon tiszti jövedelemből, amely meghaladja a garantált összeget.
( á t.  cikk.) Ez a jövedelemtöbblet nem lesz alávetve sem adónak, sem adópótléknak, sem illetéknek.
■vagy. másnemű dijaknak. Nyereségrészesedésnek nem lesz helye mindaddig, amíg a jövedelemtöbblet 
az Államok részére a á t .  és 25. cikkek értelmében teljesítendő fizetésekre fug felhasználtaini.
(e) A minimális adó escili-ges megállapító sónál (Személyes kereseti adótörvény 100. §. 2-ik be­
kezdése) a törvényben említeti tényezők helyett a Társaság ipari vállalatokban, értékekben és köve­
telésekben fekvő vagyonának értéke (a Kötvényalap kivételével) (og alapot szolgálni azon feltétel alatt, 
hogy ezen értékek csak annyiban fognak a fentcmliteltek szerint alapul vétetni, amennyiben ezen 
-ériékek vagy hozadékuk után járó .vlói. meghatározása nem lesz a jelen cikk H-ik bekezdése értel­
mében kötendő megállapodások rendelkezései szerint egy másik szerződő Állam javára fentartva.
4 9  cikk . (t) 11a az igazgatótanács a törvénye* rendelkezések betartásával elhatározná, ko tr  a 
» Társaság mugánvagvonái egy vagy több még létesítendő társaságra átruházza, az Államok tünet 
hozzá fognak járulni, amennyiben az ország törvényei szerint ezen hozzájárulásra szükség volna.
Ebből a lényből kifolt nlag a 'Társaságnak nem fog kelleni fizetnie semmiféle adót, sem dijat, sem 
más bárminemű illetéket.
( i) ' E megegyezés tartamára mindegyik illant adóknak a  Társaság tulajdonában levő részvények 
jövedelmére vaiá kivetéséiül, —  ha ilyen megadóztatás egyáltalán helyt foglalhat, — azokat a lég 
kedvezőbb törvényrendelkezéseket fogja alkalmazni, amelyek jelenleg a létrában levő részvények bár­
melyik' kategóriájára érvényben vannak, hacsak az illető törvények módosulása következtében nem 
volna belve még ennél i* kedvezőbb rendelkezések alkalmazásának’.
5 0 .  cikk. (i) A jelen megegyezés értelmezése és végrehajtása körül felmerülendő viták felelt vá­
lasztolt bíróság fog dönteni. A felperes és az alperes egy-egy bírót választ. Ha a kötvény birtokosok 
volnának a felperesek, vagy alperesek, akkor a bíró választása a kntvéuybirtokosok képviseletére tar­
tozik. (30. cikk.) Ha több felperes, vagy több alperes van, azoknak ineg kell egyezniük egy biro- 
hau a felperesek részéről s egy bíróban az alperesek részéről. Az ilyképen választolt bírák viszont 
elnököl választanak. Ha a bíró személyében a felperesek vagy alperesek megegyezni nem tudnak, 
vagy pedig ha a válásitól! bírák nem tudnának megegyezni az elnök személyében, akkor a Nemze­
tek Szövetségének elnöke nevezi ki a bírót vagy pedig az elnököt. A választott bíróság elnöke fogja 
megállapítani a választott bíróság székhelyét és a követendő eljárást.
Ul A választott bíróság döntései nem felehbezhelók meg.
j)  Ez a választott bíróság egyszersmind illetékes mindazon vigyek eldöntésére, amelyeket az I8ÜK. 
évi szeptember hó 2X-án kelt engedélyokirat <10. S-áhan említeti választolt bíróság van hivatva elin­
tézni s KV tehát helyettesíti ezt a választott bíróságot.
51 . c ik k . A jelen megegyezés az Iliid , évi január hó 1-től az I9UK. év végéig terjedő időszak 
lariamárz érvényes.
5 2 .  oikk. (■) Jelen megegyezés mielőbb jóvá fog hagyatni. Mindegyik Állam az ő jóváhagyását 
az Olasz Királyi Kormányhoz fogja eljuttatni, amely erről értesíteni fogja a többi aláíró felel.
'<) A jóváhagyások az Olasz Királyi Kormány levéltárában fognak letétbe helyeztetni.
[*) A jelen megegyezés Iliid , év! január hó l-élől tisszahafólagos joghatállyal az'utolsó jóváha­
gyna pillanatában lép érvénybe.
Minek hiteléül íz  alulírott Képviselők aláírtak a jelen megegyezést és ellátták azt pecsétjükkel.
Kiállíttatott Kómában 1023. évi március hó ÜJ-éii íraueia és olasz nyelven egy példányban, mely 
az Olasz Királyság Knrmánvánjk levéltárában lesz letátrménvezve és melynek hiteles kiadmánysi 
meg fognak küldetni az értekezleten réxztveli valamennyi Hatalom Kormányainak, úgyszintén a Tár­
saságnak és a kötvénybirtokoaokat képviselő Hizotlsagnak is.
Az olasz fordításról az Olasz Király i Kormány gondoskodott és az elismeri, hogy a fordítás azonos 
« i  eredetivel.
(Következnek az aláírások.)
A)  Füniio lék .
\i) A gördülő anyagnak az egyes hálózatok közölt leendő felosztását a Déli-Vasút újjászervezése ~"j 
tárgyában létrejött Megegyezés Iz-tlt cikke értelmében a következő alapon kell végrehajtani:
Ausztria javára ___________________________ _  . - _  3 3 tt ®ó
Magyarország ja v á r a __________________  _____ ________ HHi <!•
Olaszország « ... ._ ... . ... .... .. . .  ... _  .... 2 4 3  üii
a Szerbek, Koraitok és Szlovének királysága javára ... _  2 5 'I °m
Keotartva — ~ ________________ ________ _____ ________ 0 3  üo ^  | ,
A felosztás a jelen függelék 9-ik pontjában lefektetett rendelkezések figyelembe vételével fog 
történni.
'*) Olaszország hajlandó a gördülő anyagnak a Társaság olasz hálózatát megillető részét auoak 
teljes egészében a többi hálózatot kezelő igazgatásoknak átengedni.
kz átengedés ezen igazgatások részérv rgyütlesen történik.
Imi ennek s  gördülő anyagnak a feloszlását illeti, erre névé az osztrák, a magy ar és a szerb- 
horval-sxlsvon hálózatokat kezelő három igazgatás között külön mrgállapodás fog köttetni. Ebben a 
megállapodásban a felosztásra vonatkozólag az. érdekelt igazgatások áz üzem szükségleteit figyelembe 
fogjak venni.
Olaszország a fentemlitelt mozdonyokat és kocsikat ezen jármüvek lénylege* értékének megfeleli 
vételár megfizetése ellenében hajlandó átengedni. Ezt az értékel a jármű-felosztási műszaki bizottság 
a  jelen függelék 9-ik pontjában lefektetett elvek szerint fogja megállapítani.
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*ZJ&. Ar. ****»» készpénzben fog történni, akár egyszerre minden késedelem nélküL
á / 30  évi törlesztést idou rum  ea í> %  évi kamat alapján számítolt évi járadékokkal. Történjék * 
elés a k ir  egyszerre, akár pedig évi járadékokkal, a kam at a fenti m értél1 '■ 1 • •




Ezek a feltételek csakis 
bírnak érvényességgel. Abban
,  . .  ------ értékben mindenkor attól a
asul újjászervezésére kötött megegyezés érvénybe lép.
olasz hálózatra eső összos gördülő anyag együttes' átengedése’ esetére 
. "  ** «#e‘b*D. ■» * tóbbi hálózat igazgatósai az olasz hálózatra eső
jármuallomfnyt ncai óhajtanák teljes egészeken átvenni, úgy Olaszország fentartja magának, hogy » 
pedig a többi hálózat által igényelt részt a z
a fentemlitelt á l-
lirművek reá eső részéi vagy maga átverve, vagy 
ezután megállapítandó feltételek szerint engedje ál.
A fizetéseket a* olasz, államvasutak igazgatása részére kell teljesíleui.
(s) Az osztrák, magyar és szerh-bora ál-szlavón hálózatok üzvmkczelő igazgatásai a .... . . ........  . . .
engedésre vonatkozó elhatározásukat a Régime definitiv hatályba lépésétől számitoit Lét hónapon be- ■ 
lul kötelesek a s  olasz hálózat igazgatásával közölni.
a'f í l  elosztását ugyancsak a Deli-Vasút újjászervezésére vonatkozó megegyezés-
42-tk cikkének hatarozmanyat értelmében kell végezni. ^  bJ
.,.(») “ eU,r"  "'agának a jogot, hogy az ola>* hálózaton üzemben levő-
delivasult jellegű gordulo anyagnak megfelelő larulíkalkatrészek reá eső részét igénybe vegye és 
hogy s  neki járó lobbi tartalekalkatreKzcket a többi hálóm nak rendelkezésére bocsássa. Ennek az 
anyagnak ellenértékét azonban Olaszország részér* azonnal ki kell fizetni és nem évi járadékokkal.
(s) Az öntomintáknak es rajzoknak szétosztását a műszaki bizottság figyelemmel a gördülő anyag 
megosztására méltányosan fogja eszközölni. 6 1 5
(7) A gördülő anyag szétosztása az 1922. évi jú l iu s  hó l-ei állag alapul vétele mellett f.ur tör- 
teuni, amennyiben ez az anyag ezen a napon a Társaság tulajdonát képezte és amennyiben ugyan­
csak ezen a napon a Társaság rendelkezésére-Alloll. 3
A> ! e0. 3 * ^ knrk a M®****™ vonatkozó rendelkezései azokra a járművekre is kiterjednek, amelyek l í t z i .  évi junius f-én  a ita - i- t --------- i.-i. .i----- ----------- ■ . ‘. ,  i mint eltűntek szerepeltek, de azóta megkerüllek.
A feloszláskor tekintetbe fognak vétetni a szolgálaton kívül helyezett járművek is.
(a) A gördülő sn y a r feloszlására hivatott műszaki bizottság mindé" in .
fv  dőltjéből fog állam. MegállapiUalik, hogy úgy az Államoknak, mi 
N A, egy szavazata var.
A Társaság osztrák, magyar és szerb-horvét-szlovén hálózatainak három üzletigazgatója, vagy ezek­
nek képviselői a bizottság munkálatain lantrakozási joggal részt vehetnek.
.V bizottság Héesbcn a Társaságnál fog székelni.
A bizottság első ízben való egvhehivása a Társaság feladata less.
W  A l? 017?"15 »»y»g értékének megállapításánál, amely érték tzerínl a felosztásnak történni# kell 
a Műszaki llizottság a következő szabályok szerint fog eljárni: 
n )  először Is a  tényleges beszerzési á r vételik arany koronákban a vétel napjának árfolyamán, 
ebhez botzáadalik az olyan átalakítási vagy építési munkálatok értéke arany koronákban, amely 
munkálatok célja az illető járm ű értékének növelése volt. A* így 
neveztetik • ™
‘rzüdö Állam két-két kiköt - 
a  Társaságnak egyenkint csak
arany koronákban, a ely 
legállapiloil érték kezdő értéknek-
b) a  vétel napjától számítva minden elmúlt évért a gördülő anyagnál a kezdő értékből 15<*>-oi 
(egy es lel százalékot) le kell vonni. Az így eredményezett érték képezi a járműnek az elosztás idő­
pontjának megfelelő forgalmi érlékét.
Minden esetre azonban ez az érték alacsonyabban nem állapítható meg, mint a mozdonyoknál a
L (h*rminf «*4*»Kk), a személy-, kalsuz- és teherkocsiknál szók kezdő értéké­
nek 3b'!b-ában (lurmmehal százalék). •
me(g°ína)iíiaiiia líll*lk*llr* 'ICk íorKi,,,nÍ *rh!ll4t * ID“« « k' >>i«o»ság azok súlyának alapulvételével fogj*
(u ) A megegyezésnek azon liaiározmányal, amelyek a gördülő anyagnak az illető Állam á lu l  
■izemben tartott hálózaton való felhasználására vonatkoznak, nem alkalmazhatók az Olaszország áltat 
eladott jármüvekre.
(is) A Műszaki Bizottságnak adott esetben jogában fog állani jelen Függelék haidrozmányaii ki tor- 
jesztoleg értelmezni, feltételezve, hogy arra nezve teljes egyhangúság érhető el.
D ) F in jueléik .
Tekintettel arra hogy sz A) Függelék i. pontja szerint az Olasz királyság kész a járóm üvokbóí 
a Társaság olasz hálózatára eső részt a többi hilózatot kezelő igazgatásuknak teljesen átengedni, 
a Társaság az Olasz Királysággal, utóbbi Kormányának a jelen megegyezés érvénybelépésétől * z i-  
niilotl három hons|i«n belül kifejezendő kívánságára, meg fogja kötni az alábbi
E g y ezm én y t:
(t) A Társaság kijelenti, bogv az Olasz Királyságnak eladta, utóbbi pedig megvette a Társaság 
igazgatási es műszaki újjászervezésére vonatkozó megegyezés A) Függeléke értelmében a Társaság 
• la s i hálózatára eső gördülő anyagot.
A gördülő anyag tulajdonának átruházása akkor fog megtörténni, amikor a gördülő anyagnak »  
fentenihte.it jikkehea fűzött A) Függelékben foglalt haiározmányok szerint való felosztása beíe- 
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( t)  Az 1 u d n ii gördülő anyag ellenértékét annak tényleges értéke határozza meg. Ez azonov I t t /  
azzal az ériekkel, am elyet az Á) Függelék hatérozm inyai szerin t a Műszaki Bizottság megállapít.
(a) A T ársaság  á ltal az Olasz K irályság tulajdonába átadott gördülő anyag ellenértéké bennfoglal 
tátik abban a  bem en, am elyet az Olasz K irályság a sa já t területén levő Jélívasiiti hálózat használó 
iáért űzet és abban a  kötelezettségben, amelynek az Olasz Királyság Délivasúi igazgatási és niú 
szaki újjászervezésére vonatkozó megegyezés 24. cikkében megállapított szavatosság következtébe 
eleget tenni tartozik.
Az Olasz K irályság á lu l  az olasz hálózatért fizetendő bérből, illetve az általa ga ran tált összegek 
bői ezek köt elkeltében nem történhet semmiféle levonás. .
(«) Abban az esetben, ha  az Olasz k irá ly ság  a Társaságnak  a hálózatot visszaadja, semmiféle vél 
tozás sem fog bcállani sem abban a viszonyban, amely a jelen megegyezésből és a (rnteniliieU fog 
gélekből kifolyókig az O lasz K irályság és a reá eső járóm üveket megvásárló Államok közöli létre jön 
sem  az Olasz K irályság és a T ársaság  közölt fennálló viszonyban.
M indazonáltal az Olasz K irályság ez  esetben önérthetőleg az e ladott járóm űvek értékének 8 % - - 
évente a T ársa s ig  olasz há lózau  üzletviteli szám lája javára  megtéríti.
C) Függelékként törlesztési táblázat. D) Függelékként a kötvény m intája van csatolva.
A lá ír á s i  Jeg y ző k ö n y v .
A lulírottak :
I . a Déli V aspá lya -társasig  igazgatási és műszaki újjászervezésére vonatkozó Megegyezést,
11. az átm enet és a közlekedés szabályozására vonatkozó külön E gyeim ényl, m indkét okmány II" 
m ában 1023. évi m árcius 20-ről lévén keltezve, a láírták, megállapodtak a következőkben:
(i)  A Déli V aspálya-társaság igazgatási és műszaki ujj á szén  ezésére vonatkozó Megegyezés ratifik . 
lása 1924. évi szeptem ber hó 1 -je elölt fog megtörténni és pedig az átm enet és a  forgalom aza b : 
lyozásira  vonatkozó külön Egyezmény ratifikálása u tá n ;
(•) A fen lendített Megegyezésben és Egyezményben m egállapított kötelezettségek csak akkor les/ 
nek ha tá lyosak :
a) ha a M egegyezést és az Egyezményt, —  amennyiben ez szükséges lesz, —  a Jóvátételt liizoit 
ság  és az Ausztriát ellenőrző Bizottság jóváhagyta ;
b) ha a M egegyezést és az  Egyezm ényt az összes Szerződő Felek ratifikálták.
(sj A Déli V aspálya-társasig  igazgatási és műszaki újjászervezésére vonatkozó .M egegyezés ', 
ille tő leg :
a) a  lí>. cikk I I .  bekezdéséhez: lisz.lán költség megtérítéseket képező bevételek a latt értetni" 
azok a bevételek is, amelyek a selejtezett, lerombolt, használhatatlanná vagy feleslegessé váll any ■ 
gok eladásából szárm aznak, am elyek eladásából származó ellenérték az újonnan beszerzett basonl 
anyag  vételárából levonásba ho z ato tt;
b) az. Államok a Megegyezés 17. cikke 8. bekezdésében említőit lehetőségeket, amennyire csak lr 
kétséges, a személyzet javára fogják a lkalm azn i;
e) a  17. c ik k '7 . bekezdésében foglalt haiározm ányok öuérlheiőleg a  T ársaságnak csakis azon tt 
k a lm azotu ira  vonatkoznak, akiknek a fizetése (üeliali) meghaladja az illető A llamvasót illelménv 
szabályzatában (Seltema) megállapító! legm agasabb fizetéseket cs a  nyugdíjba beszámítható szernél'
K't lékok (die fór die IVnsinnen anrcchcnbare Zitlageu) semmi esetre sem vétetbeluek az  ezen 7. h< zdés alkalm azásánál tekintetbe ;
d) önként értetődik, hogy a «lény leges személyzet* megjelölése a latt (17. cikk 10. bekezdé 
m indcukor a tényleges szolgalatban álló összes szem élyzet é rtendő;
e) teljes megegyezés áll fenn arra  nézve, hogy a V ezérigazgatóságnál alkalm azott személyzet 
Megegyezés érvényre emelkedésének időjHiuijában, am ennyiben a  T ársaság  á lu l  a központi szolgál 
részére (20. cikk) igénybe nein vétetnék, minden esetre azonnal átlép állam polgársága szerint : 
illető hálózat szolgálatába, még pedig auélkii), hogy ez a központi szolgalat mellett megszervezi- 
szolgálathoz (20. cikk) vaié beosztást k izárn i. T eljes i-gyeléru-s á ll fenn továbbá arra nézve, hogy 
külföldiek kérdése a 17 . cikk 2 ., 3 . és 4. bekezdésében foglalt haiim zniányok értelmében a Mc. 
egyezés érvénybe lépése után azonnal feltétlenül rendezendő;
/ )  ntt-gjrgyezlelik, hogy  a 48 . cikk 2. bekezdésében foglalt halározm ány nem U rtalm az m ente' 
lést a föld- és épületek után já ró  adók alól. A vasút üzemét illető ire  ezek az adok és esetleges p" 
adók üzleti k iadást fognak kéjtezni. llasoulóképcu önként értetődik, hogy az e m liu tt határuzmái 
nem érinti aemmiképen sem a táradékadóra vonatkozó tö n c n y es  rendelkezéseket, am ely átló levon 
útján szedendő h e ; azonban önként értetődik, hogy ily  já radekadő  nem szedhető azon öss/egek m 
am elyeket az érdekelt Államok a jelen Megegyezés alapján kötelesek fizetni;
g) a Déli V aspálya-társasig  igazgatási és műszaki újjászervezésére vonatkozó Megegyezés a Mag 
Szerződő Felek á lu l  késedelem nélkül jóvá fog hagy m ii , m ihelyt az a láirt szöveget a T ársaság ré ' 
vényeseint-k közgyűlése jóváhagyta . Az O sztrák Köztársaság Kormánya kötelezi m agát arra, h- 
amennyiben szükséges lesz, jóváhagyja  a részvényesek azon közgyűlésének a  határozatát, mily 
Megegyezést elfogadja.
(») A Déli V aspálya-társaság, valam int a kötvény-birtokosok Bizolls.-úra kijelenti, hogy a ia g n  
karloviei vonal e ladásából eredő annuitás tekintetében — ide értve a hátralékokat is — a Magi 
K irálysággal szemben semmiféle kuvaitié* sem  tám asztható még abban az esetben sem, ha a S ierh .
252 1993: XXXVI. t.-c. A Dilivaspálya-Társaságg á létrejött > Megegyezés».
)l»*iátoL és Szlovének Királysága év• járadékáulány fizetésének jogával élne. (Megegyezés 29. cikke 
I. bekezdése.)
(s) Az Osztrák Kot torja vág Küldöttsége ás a Magyar Királyság Küldöttsége kijelentik, hogy abban
a meggyőződésben írják alá a Déli Vaspálya-társaság igazgatási év műszaki újjászervezésére vonat- ■ 
kozó megegyezési, hogy a 43. cikk alapján az egyetemleges jelzálogból eredő felelős ség bői kifolyólag 
a két Állam egyikére sem hárulhat semminemű megterhelés.
Az Olasz Küldöttség » maga részéről kijelenti, hogy az Olasz Királyságnak, —  feutartván a io- 
gnt, btigy- a sióban levő Államoktól sióknak az összegeknek a visszatérítését kívánhassa, amelyeset 
s 43. cikk határozmányai értelmében esetleg előlegeznie kellett, — ,-undja lesz rá, hogy se Ausztria, 
se Magyarország ne legyenek egymás helyeit fizetések teljesítésére kötelezve.
(t) Munkálatainak befejeztével a Kómái Értekezlet azon kívánságának ad kifejezést, hogy a közös 
pályaudvaruknak az érdekelt Kormányuk á lul való kijelölése, amennyiben lehetséges, még a Déli 
Vaspálya-társaság igazgatási és műszaki ujjászen ezésére vonatkozó Megegyezés, valamiül az átmenet 
és közlekedés szabályozására vonatkozó Egyezmény ratifikálása előtt megtörténjék.
Kell Kómában, 1923. évi március hó 29-én francia és olasz nyelven egyetlen példányban, amely 
az Olasz Királyság irattárában nyer elhelyezést és amelyről az aláíró felek hiteles másolatot kapoak. 
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A mai napon a Déli vaspálya-Tana vág igazgatási és műszaki újjászervezésére vonatkozólag létrejöt 
Megegyezés, valamint az átmenet és forgalom szabályozására vonatkozólag létrejött külön Egyezmény 
aláírása alkalmával a Szerződő Felek alulírott képviselői megállapodlak a következőkben-
Mind azok a jogok, amelyek a Délivaspálya-Társasig igazgatási és műszaki újjászervezésére vonat­
kozó Megegyezésből és az átmeoet és forgalom szabályozására vonatkozó külön Egyezményből kifo­
lyólag mindazokat az Államukat megilletik, amelyek területét a fcntemlitelt Társaság hálózata átszeli,. 
külön nirgállaiwda* szüksége nélkül a Fiume város területén levő vonalakra is, önérthetőleg elismer­
tetnek és alkalmaztatnak. Annak a módját és feltételeit, amelyek szerint ez meg fog történni, az 
«iUsz Királyság és a Szerbek, Ilonátok és Szlovének Királysága közüli kötendő Egyezség fogja 
meghatározni.
Az Olasz királyság és a Szerbek, Ilonátok és Szlovének Királysága gondoskodnak arról, hogy 
más megállapodás hiányában Fiume átvállaljon a Társaság hálózatával átszelt bármelyik Államot 
terhelő mindennemű kötelezettséget mindaddig, inig a fenlemliiett kérdések végleges rendezésére az 
•említeti államok közölt külön Egyezmény köttetik -
a) a Megegyezés 12. cikkében és annak A) Függelékében t  "órdiilő anyagból •fenurtott* 0  3% -os 
részesedés azon Állam rendelkezésére és használatába bocsátunk, amely a Fiume területén fekvő déli- 
<a*úti liáhi/.ut üzemét kezeli;
b) a 0 3 ° . -os részesedésnek megfelelő pénzügyi terheket Fiume részéről és nevében ideiglenesen 
az az. Állam viseli, amely a Fiume területén fekvő társasági vonalak iizimót tényleg kezeli.
A fennemliteli külön végleges Egyezmény a jelen ideiglenes jegyzőkönyv helyébe fog lépni, a  fenn- 
emliteU megegyezés kiegészítő részét fogja képezni és a Szerződő Államokkal küzöltetni fog.
Kelt Kómában, 1923. évi március bó 29-én francia és olasz nyelven egyetlen példányban, amely 
m Olasz Királyság irattárában nyer elhelyezést és amelyről az alairú felek hiteles másolatot kapoak.
Az olasz fordításról az Olasz Királyság Kormánya gondoskodott.
•vKövetkeznek az aláírások.)
3 . $. Utasitlatik n minisztérium, hogy arra az esetre, lia az Olasz 
Királyság a Megegyezés 29. cikke alapján az évi járadékálalány (izclésé- 
nek jogával élne, a Megegyezés emlitcit cikke alapján a Magyar Királyság 
részére fenlartotl hasonló joggal színién éljen.
§. Jelen lörvény kihirdetése napján lép éleibe, még pétiig a 2. §-ban 
foglalt Megegyezés életbelépésének napjától, vagyis 1923. évi január hó 
1-től kezdődő hatállyal.
5 . JJ. Jelen törvény végrehajtásával a kereskedelemügyi miniszter és a 
pénzügyminiszter bízatnak meg, akik fclhatalmazialnak arra is, hogy a
Megegyezés alapján a magyar államot, illetőleg a magyar kormányt meg­
illető jogokat közös egyetértéssel belátásuk szerint gyakorolják.1 u
t l i  A Déli Y»sút hálózatira nézve az átmenet és a kellékedé} szabályozása tekintetében llótnabaa 
holott egyezményt kihirdeti a 7320,923. M. E. sz. r. (Ilp. K. 28Í.J.
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